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Señores miembros del jurado: 
 
 
Presento ante ustedes mi Tesis titulada “Planeamiento financiero y la 
Situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018”; en cumplimiento con el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título profesional de 
Contador Público, la cual someto a su criterio esperando que se ejecute de 
acuerdo a los requisitos de aprobación. 
 
La presente investigación tiene como finalidad; determinar la relación 
entre planeamiento financiero y situación económica-financiera, así como 
informar las técnicas y métodos que se pueden implementar en el planeamiento 
financiero para mejorar la situación económica-financiera de la empresa INTEX 
JHK S.A.C. que es materia de investigación. 
 
El presente trabajo de investigación está organizado bajo el diseño de 
ocho capítulos. El primer capítulo, contiene y se expone la introducción; el 
segundo, contiene la presentación de la metodología de la investigación 
realizada; el tercero, muestra los resultados de la investigación; el cuarto, contiene 
la discusión de los resultados obtenidos; el quinto, las conclusiones; el sexto, 
muestra las recomendaciones; el séptimo, muestra las referencias bibliográficas; 
y por último se adjuntan los anexos que incluye el Instrumento, la matriz de 
consistencia, la validación del instrumento y el permiso autorizado brindado por 
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El trabajo de investigación presentado, tiene como finalidad determinar la 
relación entre planeamiento financiero y situación económica-financiera de la 
empresa textil INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del Callao, 2018. El 
alcance del estudio se basa en dar solución al problema de la empresa, 
conociendo cómo se debe realizar un buen planeamiento financiero, para que 
se pueda tomar la mejor decisión con respecto a la situación económica y 
financiera de la empresa, logrando incrementar las utilidades y evitar el más 
mínimo error para no generar pérdidas financieras. Por ello, se busca que se 
implementen métodos y técnicas al nuevo planeamiento financiero a realizarse. 
 
La investigación fue elaborada con la teoría de los autores de Otal, 
Serrano, G. y Serrano, R. para la primera variable Planeamiento financiero y 
para la segunda variable Situación económica-financiera con la teoría del autor 
Vélez, también con la compilación de diversos libros de autores que sostienen 
conceptos teóricos de las dos variables estudiadas; Planeamiento financiero y 
Situación económica-financiera.  
 
El tipo de investigación es básica, teniendo un diseño no experimental y de 
nivel descriptiva-correlacional. También, se ha empleado el instrumento de 
recolección de datos con una encuesta a 30 trabajadores que laboran en la 
empresa INTEX JHK S.A.C. de áreas específicas. El instrumento fue validado 
por especialistas en la materia; para poder medir la confiabilidad se usó el 
coeficiente Alfa de Cronbach, para la validación de las hipótesis, la prueba Rho 
Spearman y para el análisis que muestra que los ítems son escalables, el 
coeficiente de Guttman. En esta investigación se llegó a la conclusión 
planeamiento financiero se relaciona en un 99,3% con la situación económica-
financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del Callao, 
2018. 
 
Palabras claves: Planeamiento financiero, situación económica-financiera, 





The research work presented aims to determine the relationship between 
financial planning and economic-financial situation of the textile company INTEX 
JHK SAC, Constitutional Province of Callao, 2018. The scope of the study is based 
on providing a solution to the problem of the company, knowing how to perform a 
good financial planning, so that you can make the best decision regarding the 
economic and financial situation of the company, managing to increase profits and 
avoid the slightest error so as not to generate financial losses. Therefore, it is 
sought to implement methods and techniques to the new financial planning to be 
carried out. 
 
The investigation was elaborated with the theory of the authors of Otal, 
Serrano, G. and Serrano, R. for the first variable Financial planning and for the 
second variable Economic-financial situation with the theory of the author Vélez, 
also with the compilation of diverse books by authors that hold theoretical 
concepts of the two variables studied; Financial planning and economic-financial 
situation. 
 
The type of research is basic, having a non-experimental design and 
descriptive-correlational level. Also, the data collection instrument has been used 
with a survey of 30 workers who work in the company INTEX JHK S.A.C. of 
specific areas. The instrument was validated by specialists in the field; In order to 
measure the reliability, the Cronbach's Alpha coefficient was used, for the 
validation of the hypothesis, the Rho Spearman test and for the analysis that 
shows that the items are scalable, the Guttman coefficient. In this investigation it 
was concluded that financial planning is 99.3% related to the economic-financial 
situation of the company INTEX JHK S.A.C., Constitutional Province of Callao, 
2018. 
 




































1.1 Realidad Problemática 
 
 
   El planeamiento financiero cuya finalidad es poder tener una proyección 
confiable a futuro, es una labor que ocupa una gran parte significativa en todas 
las entidades con el fin de poder mejorar todas sus probabilidades de tener éxito, 
destacándose entre otras. La conducta y la relación de las variables, 
consideradas en este caso como las ventas, los precios de los productos o 
servicios, las inversiones realizadas, la calidad, etc., en relación a la situación 
económica-financiera, es de vital importancia debido al gran impacto que tiene 
en el desarrollo y en la función de las entidades y de la continuidad de estas en 
el los mercados competitivos, esto quiere decir que las empresas deberán contar 
en gran magnitud de la habilidad que tengan sus administradores y también los 
gerentes de poder prevenir ocasionales circunstancias futuras para poder lograr 
el desarrollo de las estrategias apropiadas. 
 
Es por ello que es necesario entender, saber y emplear las herramientas 
y los métodos aptos que nos ayudarán a poder fabricar escenarios y ejemplares 
con la finalidad de completar el análisis de la situación económica y financiera 
que tiene cada entidad para los momentos críticos ayudados de un planeamiento 
financiero.  Entre las herramientas y los métodos aptos encontramos a las 
formulaciones de modelos matemáticos, hojas de cálculo computarizadas, 
estados de cuenta de años anteriores, balances anuales disponibles, entre otros, 
enfocadas a ordenar, formular y optimizar la solución de problemas. 
 
El planeamiento financiero y la situación económica-financiera de una 
entidad cuentan con el objetivo de lograr el análisis de los puntos específicos 
que se deben considerar durante la propuesta de las decisiones realizadas por 
los directivos de una entidad, para poder establecer las primordiales acciones 
que se llevarán a cabo durante la proyección a futuro con el fin de incrementar 
sus utilidades. Además, se tiene en cuenta los factores internos que lo influyen 
o afectan, y las variables más significativas del ámbito que predominan en su 
ejecución. Es por ello que este análisis nos permite mostrar el impacto que 
causarán los planes directivos sobre el desempeño global de una empresa. 
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En la actualidad toda entidad considera de vital importancia las proyecciones 
a futuro de los proyectos que van a ejercer, es por ello que saber en qué se va a 
invertir y financiar, nos ayudará a conocer cómo esta decisión afectará a nuestra 
situación económica y financiera, ya que esto es de alto riesgo porque de aquí 
dependerá el futuro de la empresa. Los planes financieros y las adquisiciones 
realizadas mediante la inversión, ambas relacionadas con las entidades 
particulares, se deberían apoyar primordialmente en los rendimientos factibles de 
la inversión. Aunque se evidencien algunas diferencias en los índices de utilidad 
solicitadas para explicar y acreditar la inversión, en las entidades de pequeños o 
grandes niveles, el tema financiero es crucialmente importante para las dos 
categorías de inversionistas. Es por ello que, para poder desarrollar un 
planeamiento financiero, es de necesidad realizar un análisis puntualizado del 
proyecto, incluyendo una examinación financiera y técnica de los procedimientos 
propuestos. 
 
En conclusión, se necesita implementar técnicas y procedimientos para 
llevar a cabo la selección de alternativas para que mediante un análisis riguroso 
se pueda ver el impacto proyectado de este planeamiento y obtener la mayor 
utilidad posible reduciendo el riesgo. El análisis de una entidad con respecto a 
su situación económica- financiera nos permite ver el desarrollo de la actividad 
empresarial y poder encontrar los elementos que estén afectando a la conclusión 
de los objetivos a alcanzar. 
 
A nivel económico-financiero, se ha detectado una centralización en 
comercios de flujos fijos que autoriza disminuir la ligereza de los ingresos 
producidos por cada una de las entidades operacionales afiliados, reduciendo 
en un grado considerable la duda sobre los flujos de caja. Es por eso que a raíz 
de ello se facilita el planeamiento financiero y se puede generar una mejor 
gestión que ayude a levantar a la empresa con respecto a sus utilidades. 
Además, encontramos información disponible en los Estados Financieros de la 
empresa INTEX JHK S.A.C, que facilita el análisis del mismo para poder conocer 




La empresa INTEX JHK S.A.C es una empresa textil que se dedica a la 
producción y exportación de ropa deportiva de algodón y polyester. Hoy en día 
son una empresa globalizada y verticalmente integrada en Perú. Además, 
cuenta con los siguientes productos: Polyes crudo, algodón melance, nylon de 
colores, y sus productos bandera que son: Sport estrés, polyester de colores, 
elástico, y algodón blanco. 
 
La empresa INTEX JHK S.A.C actualmente tiene una fuerte dependencia 
de las entidades bancarias, presenta un alto grado de deuda. La empresa ha 
obtenido éxito en la disminución de su deuda financiera de corto y largo plazo, 
pero a pesar de ello, JHK S.A.C. aún sigue manteniendo una suma parcialmente 
alta en sus pasivos, llegando a la posibilidad que en un futuro esto llegue a 
convertirse en un riesgo para la empresa. Es por ello que la duda sobre el estado 
económico-financiero que tiene la mencionada empresa afecta al planeamiento 
financiero a aplicar, y los resultados pueden ser tanto viable como no viable. 
 
Sin embargo, se ha detectado que las deudas financieras son pagadas 
con los ingresos de las ventas realizadas por la empresa, lo cual no vemos un 
incremento de utilidad en cada periodo dado mensualmente. Debido a esto, se 
complica la gestión económica y la aplicación del planeamiento financiero, 
obteniendo un lento progreso en la eliminación de las deudas bancarias 
realizadas en los últimos periodos. Además, si se llegara a dar un mal plan 
financiero se puede generar pérdidas económicas, pérdidas de clientes y baja 










Japón, L. (2017). Universidad Técnica de Machala- Ecuador. Facultad de 
Ciencias Empresariales. Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de 
Magister en Auditoria y Contabilidad. Tesis titulada: “Plan Financiero y Contable 
para el mejoramiento de las actividades de la asociación Agroartesanal 
Muyuyacu de la ciudad del pasaje, para el periodo 2016-2019”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo diseñar un plan financiero y contable que 
se adapte a las necesidades propias de la organización, para buscar un 
apalancamiento adecuado para la adquisición de maquinarias que ayuden a 
mejorar las actividades de la Asociación Agroartesanal Muyuyacu de la ciudad 
de Pasaje.  
 
La metodología fue la investigación científica, utilizando el método 
deductivo, analítico, inductivo y sintético. El tipo de investigación fue exploratoria 
y explicativa. La población tomada fue directamente la Asociación Agroartesanal 
Muyucacu. 
 
Se concluyó que la Asociación Agroartesanal Muyuyacu hasta la presente 
fecha no cuenta con ningún tipo de proyecciones financieras, tampoco cuenta 
con la realización de planificaciones financieras lo que implica a los 
administradores en la toma de decisiones tales como en las nuevas inversiones. 
También se llegó a la conclusión de que la falta de diseño de un plan financiero 
y contable hacen que tomen decisiones a criterio de los administradores 
generando un descuido económico al momento de cumplir con sus obligaciones, 
obteniendo como resultado un desequilibrio financiero, es por ello que se debe 
evaluar periódicamente el plan financiero y contable con el fin de mejorar la 





Chicaiza, C. (2015). Universidad Regional Autónoma de los Andes-
Ecuador. Facultad de Sistemas Mercantiles. Tesis de Grado previo a la 
obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, 
CPA. Tesis titulada: “Plan Estratégico Financiero para la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito P.A.I.S de la ciudad de Riobamba del periodo 2015-2018.” 
 
Esta tesis tiene como finalidad realizar una planeación estratégica 
financiera que deje tomar decisiones para la mejoría de la rentabilidad y enjuiciar 
la situación actualmente sobre la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito P.A.I.S Ltda., de la ciudad de Riobamba. 
 
El tipo de investigación es por su diseño cualitativa y cuantitativa. Es 
también descriptiva y utiliza el método de análisis documental y científica. En 
cuanto a la medida de la muestra no se efectuó debido a que la población 
estudiada no supera los 30 individuos, siendo a que el total de la población a 
investigar en esta tesis es de 2 personas.  
 
Se concluye en la presente investigación que al elaborar el juicio de la 
Coorperativa de Ahorro y Crédito con la introducción del análisis financiero y el 
empleo de razones financieras, se determinó el estado financiero real y actual. 
Además, se concluyó que si aplican el Plan Financiero planteado en esta 
investigación les permitirá ocupar decisiones en el progreso de la rentabilidad en 
la empresa. 
 
Gonzáles, S. (2014). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias Económicas. Tesis presentada previa a la obtención de Maestría en 
Contabilidad y Finanzas, cuyo título es: “La Gestión Financiera y el acceso a 
financiamiento de las PYMES del sector comercio en la ciudad de Bogotá”. 
 
Se tiene como objetivo en cuanto a la revisión de los elementos de la 
gestión financiera presentes en las Pymes del sector comercio, identificar dicha 




La presente Tesis desarrolló su investigación con un enfoque empírico 
analítico, de forma deductiva. El tipo de diseño de la investigación es 
documental, de tipo no experimental, de corte longitudinal y correlacional.  
 
Se concluye que complementariamente se examina que mientras en las 
medianas empresas del sector comercio el camino al financiamiento a través de 
capital es muy limitado, en las pequeñas empresas la entrada a recursos 
financieros de mediano y largo plazo es derogado. Este hecho muestra la 
escasez de recursos guiados a la inversión, por lo cual se transforma en un 
restringente para acometer proyectos a largo plazo que beneficien el crecimiento 
y desempeño de las empresas. El análisis de la gestión financiera mediante sus 
indicadores financieros compone información estimable y beneficioso para las 
empresas del sector comercio, de esta forma las empresas podrán establecer la 
aceptación de sus índices tomando en cuenta el nivel global del sector y realizar 
una cotejación frente a índices globales que introduzcan empresas del mismo 
ramo. 
 
Morocho, S. (2016). Universidad Nacional de Loja – Ecuador. Carrera de 
Contabilidad y Auditoría. Tesis previa a optar el Grado y Título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, cuyo título es: “Análisis y 
Evaluación Económica Financiera de la Ferreteria Comarpi de la Ciudad de 
Saraguro Periodo 2013-2014”. 
 
Con el objetivo del presente trabajo de tesis denominado Análisis y 
Evaluación Económica Financiera, se pretende brindar un aporte valioso al 
Gerente-Propietario de la ferretería “COMARPI” de la ciudad de Saraguro, 
permitiéndole la toma de decisiones que vayan encaminadas a mejorar la 
situación económica por la que afronta la empresa, permitiendo de esta manera 
optimizar los recursos económicos financieros y a su vez el logro de sus 
objetivos y metas planteados. 
 
La presente tesis realizó una investigación inductiva y analítica, siendo 





La ferretería no tiene liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo, en 
cuanto a su movimiento no emplea de manera correcta sus activos por lo que 
tarda mucho tiempo en la reparación de los valores, de igual forma tiene un 
elevado nivel de deudas con sus proveedores, y la rentabilidad que mantiene no 
es la adecuada. Para ello se concluye que el análisis y evaluación económica 
financiera es primordial dentro de las empresas, ya que se forma en un 
procedimiento critico dirigido a examinar el desempeño económico financiero, 
con el uso de técnicas, métodos de análisis e interpretación y el empleo de 
indicadores financieros que dejan al gerente conocer la liquidez, actividad, 
rentabilidad y endeudamiento facilitando a los directivos a la toma de decisiones 





Estrada, D. (2017). Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y 
Negocios. Tesis para optar el Título Profesional de contador público, cuyo título 
es: “Planeamiento financiero para mejorar la situación financiera de la empresa 
Kimberly Motors E.I.R.L en Ica, 2017.”  
 
El objetivo de esta tesis es sugerir un planeamiento financiero que acceda 
a mejorar la situación financiera, diagnosticando la situación actual de la 
empresa Kimberly Motors E.I.R.L. en Ica, 2017, evidenciando la problemática de 
la situación financiera y económica de la empresa. 
 
La presente tesis realizó una investigación holística, teniendo como 
diseño el tipo no experimental y también se realizó el estudio transversal o 
transaccional. En la presente se desarrolló a base de análisis de los Estados 
Financieros de la empresa Kimberly Motors E.I.R.L, obteniendo datos 
cuantitativos. Como técnica de recolección de datos se aplicó la entrevista. 
 
Se concluyó que la empresa Kimberly Motors escasea de un tratamiento 
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lógico del planeamiento financiero, es por ello que ha producido las decisiones 
inconvenientes de financiamiento y no poder llegar a ejecutar exitosamente sus 
proyectos, según el dictamen realizado se decretó que la empresa mantiene el 
riesgo de no llegar a poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
Balsa, M. (2013). Universidad San Martin de Porres. Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Financieras. Tesis para obtener el Título Profesional 
de Contador Público, cuyo título es: “Efectos de la Planificación Financiera en 
los presupuestos de las empresas inmobiliarias de Lima Metropolitana – Periodo 
2012”. 
 
El objetivo planteado en esta investigación es dar a conocer los efectos 
de la planificación financiera en los presupuestos de las empresas inmobiliarias 
de Lima Metropolitana, logrando un seguimiento óptimo de las operaciones 
realizadas. 
 
Para la presente Tesis se desarrolló una investigación aplicada de nivel 
descriptivo, explicativo y correlacional.  
 
En este proyecto se concluye que para hacer una óptima planificación 
financiera es muy necesario tener la experiencia obligatoria en el tema, también 
entender el giro del negocio y conseguir llevar un estupendo control financiero 
de las operaciones. La planificación financiera como estructura primordial admite 
alcanzar un dominio eficiente en el proceso administrativo de las empresas 
inmobiliarias. Al escasear de un plan financiero óptimo las empresas no cuentan 
con una adecuada política de financiamiento, originando que no se lleve un apto 
análisis de las inversiones. Asimismo, esto provoca que el grado de deuda sea 
muy alto que luego no es controlado por las empresas.  
 
Peláez, J. (2013). Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias 
Económicas. Tesis para optar el Título de Contador Público, cuyo título es: 
“Planificación Financiera y su Incidencia en la Situación Económica Financiera 
de Empresas Turísticas de la Ciudad de Trujillo Periodo 2012”. 
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El objetivo de la presente investigación es mostrar la planificación 
financiera con la que los gerentes habitualmente evalúan el camino de la 
empresa, cambiándose así en un método para examinar sus actividades en 
conclusión de su visión y táctica que tienen como fin esencial, conceder a los 
gerentes una mirada global del desempeño y evolución del negocio.  
 
La presente investigación fue desarrollada de forma objetiva y analítica.  
 
En esta investigación se concluye que en nuestro país hay múltiples 
instrumentos financieros que introducen empresas para la mejoría de su 
actividad, pero dicho concepto lo guían a la obtención de efectivo para confrontar 
sus obligaciones de corto o largo plazo, dejando de lado temas importantes que 
incluyen en la planificación financiera y una empresa en desarrollo y en marcha. 
Se conoce que la planificación financiera es un método de administración que 
adelanta al panorama financiero. También se concluye que los gerentes no 
registran tomas de decisiones evidentes y apropiadas; los gerentes se enfocan 
sobre todo en tomar decisiones de financiamiento y de inversión; apartando de 
lado las decisiones de operación. Además, no tienen un diagnóstico verídico; 
como son informes de necesidades de inversión, políticas de financiamiento con 
evaluación previa de costo beneficio, etc.  
 
 Rubio, C. y Salazar, B. (2013). Universidad Privada Antenor Orrego. 
Facultad de Ciencias Económicas. Tesis para obtener el Título Profesional de 
Contador Público, cuyo título es: “Diagnóstico Económico-Financiero para la 
gestión del riesgo de endeudamiento en la empresa LACTEA S.A. de Trujillo 
2011-2012”. 
 
La presente investigación tuvo por objetivo determinar como el 
diagnóstico económico-financiero permite mejorar la gestión del riesgo de 
endeudamiento de la empresa LACTEA S.A. 
 
Para la metodología se empleó un diseño no experimental, de naturaleza 
descriptiva simple. Se utilizó el método transversal y la muestra estuvo 
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constituida por 04 ejecutivos de la empresa.  
 
Entre los primordiales resultados hallados según el análisis económico – 
financiero hecho en la empresa, se concluyó que esta entidad tiene solvencia 
para lograr cubrir sus obligaciones a corto plazo. De otro lado, no cuenta con 
políticas formales para decretar su exhibición al peligro de endeudamiento, ni 
ejecuta un análisis del costo financiero y cantidades de los préstamos que se 
quiere adquirir. Sin embargo, al acatar actuales préstamos o endeudamiento, la 
gerencia desempeña su criterio para resolver si una tasa de interés sería 
beneficioso para la empresa en un periodo esperado hasta su caducación. Se 
concluyó que la gestión del riesgo de endeudamiento mejora si se hace un 
examen económico – financiero periódicamente y a la vez sea emitido 
pertinentemente. 
 
 Ruelas, C. (2017). Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de 
Ciencias Contables y Administrativas. Tesis para obtener el Título profesional de 
Contador Público, cuyo título es: “Análisis de la situación Económica y 
Financiera de la empresa H.K. Distribuciones S.R.L. de la ciudad de Puno en los 
periodos 2014-2015”.  
 
Esta investigación tiene como objetivo obtener medidas, relaciones y 
variaciones a efecto de evaluar el desempeño financiero y operacional de esta 
empresa estudiada permitiendo establecer relaciones o medidas financieras y 
económicas, siendo el soporte del Sistema de información gerencial en la toma 
de decisiones de la empresa. 
  
La presente investigación fue desarrollada aplicando el método 
descriptivo y deductivo, siendo no experimental y básica.   
 
La Empresa HK Distribuciones S.R.L. refleja una desmejoría en la gestión 
y resultados en el periodo 2015, evidenciando un incremento en las Cuentas por 
cobrar comerciales a los clientes y también una elevación de sus Cuentas por 
pagar comerciales de sus proveedores; de la misma forma se exhibe que la 
empresa cuenta con endeudamiento adquirido de las instituciones financieras 
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que los amortiza periódicamente pero que están originando gastos financieros. 
Para esta investigación se concluyó que es necesario tener un correcto análisis 
de los estados financieros comprometiendo a la aplicación de técnicas y 
operaciones matemáticas. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 





El planeamiento financiero es esencial y de vital importancia en cada 
empresa. Cada planificación simulada se desarrolla sobre una empresa y ésta 
puede tener a su disposición diversos planes financieros. El planeamiento 
financiero está integrado por los siguientes componentes: Datos de 
identificación de la empresa, hipótesis de naturaleza económica y financiera, 
Estados financieros y Análisis de estados financieros (Otal, Serrano, G., y 
Serrano, R., 2015). 
 
En la realización de un planeamiento financiero se procede a analizar las 
propuestas de inversión y posteriormente a seleccionar las mejores alternativas, 
para poder llegar a la decisión final donde se comparará las opciones 
disponibles, evaluando cuál de ellos brinda un mejor mérito financiero. Gracias 
a esto es posible que algunas veces se pueda determinar las posibles fuentes 
de financiamiento en alguna propuesta establecida (Coss, 2013). 
 
Para poder realizar una óptima planificación financiera se debe poner en 
marcha un método de rastreo de la Función Financiera de la empresa, con la 
finalidad de ir examinando la gestión, para que así se pueda reconducir las 
decisiones y las operaciones para mejorar el desempeño y el estado de la 
empresa, de acuerdo a la táctica y los objetivos prefijados por la Gerencia, y con 
ello desarrollan el plan financiero más conveniente a dichos objetivos para lograr 
alcanzar el éxito (Cibrán, Prado, Crespo y Huarte, 2013). 
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El planeamiento financiero es un grupo de procedimientos que hacen más 
fácil el propósito de acomplamiento de la empresa a un marco empresarial 
variable y que necesita continuamente la mejora de su potencial ya sea actual o 
futuro. También la empresa puede proyectarse en terminaciones monetarias, ver 
el resultado de sus dictámenes y verificar si los propósitos establecidos se están 
alcanzando o no. 
Para ello su proceso de desarrollo es el siguiente: 
1) Examinación de la condición actual 
2) Estudio del entorno 
3) Señalamiento de la condición futura: Establecer metas y objetivos 
4) Estudio de Recursos: ¿De qué disponemos? 
5) Realización del plan decisivo  
6) Implementación 
7) Seguimiento y valoración (Estupiñan, 2015). 
 
Extensión del Planeamiento Financiero 
 
 Naturaleza económica – financiera 
 
La contabilidad posiblemente puede ser comprendida como ciencia 
aplicada de naturaleza social y económica, que nos brinda un informe financiero 
detallado y organizado de la entidad, conociéndolo como contabilidad 
relacionada a la ciencia. Por otra parte, la contabilidad también es vista como 
sistema que procesa la información donde tiene la responsabilidad de realizar 
los registros y resumir las operaciones mercantiles de una entidad o negocio, 
con la finalidad de poder analizar e interpretar los resultados obtenidos, a esto 
se le conoce también como contabilidad técnica (Alonso, 2014). 
 
También se argumenta que, en cualquier actividad financiera de la 
empresa, clasificado de acuerdo a sus características ya sea de innovación o 
invención, se ha de tomar en cuenta múltiples causas y factores, tanto 
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económicos como financieros para poder llevarla a cabo, tomándose como los 
principales las fuentes de financiamiento, disponibilidad de recursos económicos 
y decisiones financieras (Hayme, 2013). 
 
 Estados Financieros 
 
Los estados financieros llegan a conformar una muestra estructurada de 
cómo se encuentra la empresa con respecto a su situación financiera y nos 
informa de la productividad y rentabilidad financiera que tiene de acuerdo al 
periodo analizado. Es un informe que se obtiene a través de los datos, registros 
y movimientos de una entidad económica donde se establece que los datos son 
valorados en unidades monetarias, relacionados a la adquisición y manejo de 
recursos materiales. A través de una clasificación formal de nombres y montos 
de dinero provenientes de los registros mencionados anteriormente, con su 
respectiva fecha de origen, muestran la compilación, organización y resumen 
final de los datos contables mediante los estados financieros (Carvalho, 2015). 
 
Con lo ya mencionado anteriormente, debemos saber que el conjunto 
completo de Estados Financieros de una entidad son los siguientes: 
 
• Estado de situación financiera  
• Estado del resultado integral 
• Estado de cambios en el patrimonio 
• Estado de flujos de efectivo (Fierro, A. y Fierro, F., 2015). 
 
 Análisis de Estados Financieros 
 
Para la contabilidad se dice que el análisis de los Estados Financieros se 
destaca por poseer un grupo de técnicas que son aplicados para poder detectar 
e informar sobre la situación real en la que se encuentra la empresa y por 
consiguiente mostrar el panorama actual de esta, con el objetivo de lograr tomar 
las mejores decisiones que puedan solucionar, mejorar y potenciar su estado 
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actual.  Gracias a este análisis, se podrá tomar decisiones que reparen los 
puntos débiles que pueden amenazar gravemente a la empresa a largo plazo, 
donde en otros casos puede llevar a su extinción si no se toman medidas 
drásticas, aprovechando a la vez los puntos fuertes que se tenga para llegar a 
alcanzar los objetivos y metas planteadas de la entidad (Amat, 2013). 
 
El objetivo principal de los análisis de Estados Financieros es la 
investigación de la información económico-financiera que se extrae de la 
entidad, donde el argumento concreto que se desee obtener dependerá del 
propósito particular del analista. Dichos propósitos se verán vinculados con los 
diversos tipos de usuarios que forman parte del registro de la información 
financiera, estos pueden ser desde los inversionistas potenciales hasta otros 
usuarios que pueden llegar a ser los propietarios. Los análisis de los Estados 
Financieros tienen un planteamiento clásico donde logra ordenarse y separarse 
en el análisis patrimonial, el análisis financiero y el análisis económico (Corona, 
Bejarano y González, 2015). 
 
Características de la extensión del Planeamiento Financiero 
 
 Fuentes de financiamiento 
 
 Teniendo una perspectiva teórica, es determinante señalar que las fuentes 
de financiamiento de una entidad pueden ser de naturaleza tanto interna como 
externa, llegando a subdividirse en recursos que proceden del sistema financiero 
nacional y también superficial a la economía. Es decir, son las fuentes que brindan 
y que sirven para complementar los recursos faltantes a la entidad para que esta 
pueda obtener bienes o servicios que ayuden a estabilizar o mejorar, dependiendo 
en qué situación se encuentre la empresa y para qué se necesite ese financiamiento 
(Levy, 2013). 
 
 Disposición de recursos económicos 
 
 El listado de los bienes económicos generalmente comienza con la tierra, 
también con el trabajo, donde se considera el tiempo disponible y adecuado de los 
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trabajadores, el capital de la empresa, donde podemos considerar las maquinarias, 
los edificios que pueda tener y otros recursos rentables que son hechos por el 
hombre y sin dejar de lado en esta lista el capital humano, que es el rendimiento de 
la educación y la evaluación de los trabajadores, para poder conocer la 
productividad, potencial y el aporte que brindarán a la empresa para que esta 
crezca. Se sabe que la entidad busca disponer de recursos económicos tanto 
materiales como también inmateriales, cuyo objetivo es cubrir las necesidades que 
se presentan en el desarrollo productivo o en las actividades comerciales de la 
entidad (Krugman y Wells, 2015). 
 
 Decisiones financieras 
 
 Una de las primeras decisiones más importantes y determinantes que 
deberá tomar una entidad es sobre a qué giro de negocio se va a dedicar siendo 
esta decisión el punto de partida para la organización. Este accionar está 
considerado como planeamiento estratégico, que es infalible para cualquier 
entidad, deben tener las decisiones en claro y con total seguridad de lo que se 
acatará. El planeamiento estratégico suele incluir la evaluación y calificación de la 
repartición de los beneficios y los costos durante el tiempo, pero mayormente es 
conocido como la pieza fundamental del proceso para obtener la toma de 
decisiones financieras (Merton, 2013). 
 
 Estado de situación financiera 
 
 Debemos conocer el concepto que se tiene de un Estado Financiero, el cual 
está encargado de informar sobre la situación financiera que tiene una empresa en 
un periodo determinado. Para ello, el Estado de Situación Financiera no intenta 
mostrar cuánto vale el negocio, en su lugar, solo nos presenta y nos detalla el valor 
de sus recursos para la empresa y el cálculo de sus obligaciones, ya que no mide 
los elementos fundamentales como la mercancía, el crédito comercial, las personas 
que trabajan en la empresa conocido como el recurso humano, la marca de la 





 Estado de resultado integral 
 
Se dice que el Estado de Resultado Integral es un Estado Financiero que 
nos da a conocer los ingresos que tiene la empresa, también nos muestra las 
utilidades, las ganancias y las pérdidas resultantes en un periodo determinado. 
También nos muestra cómo se encuentran los flujos que se han originado por el 
movimiento de las ventas, los costos de producción que se presentan en la fecha 
determinada y los gastos en general, permitiéndonos saber si la empresa se 
encuentra en buen camino o si es todo lo contrario (Campos, 2014). 
 
 Estado de cambios en el patrimonio 
 
 El Estado de Cambios en el Patrimonio es uno de los estados que se 
caracteriza por ser resolutivo, donde nos da a conocer el progreso y los avances 
que han dado como resultado la inversión de los accionistas, y también, nos refleja 
si hubo incrementos o disminuciones en el patrimonio de la empresa, buscando la 
explicación y el análisis de estas variaciones ocurridas, incluyendo el resultado del 
ejercicio del periodo determinado. El Estado de Cambios en el Patrimonio es de 
vital importancia ya que, gracias a la información proporcionada por este estado, se 
podrán tomar las decisiones gerenciales, una de ellas es el aumento de capital, 
también nos servirá para poder distribuir las utilidades obtenidas en la empresa, 
entre otros aspectos encontrados (Campos, 2014). 
 
 Estado de flujos de efectivo 
 
 Se dice que el objetivo principal del Estado de Flujos de Efectivo es enseñar 
la forma en que los movimientos financieros realizados por la empresa han 
impactado a su situación de efectivo. Esto es posible verlo a través de la evaluación 
de las inversiones hechas y las decisiones de financiamiento aceptadas y 
establecidas por la gerencia. Por otra parte, el Estado de Flujos de Efectivo nos 
permitirá conocer sobre los movimientos que se realicen y las alteraciones que se 
den en el efectivo de un periodo determinado. Estas variaciones pueden originarse 
ya sea porque se realizó una inversión, por la recurrencia a un financiamiento, entre 
otras cosas. Este estado también nos muestra dos panoramas, uno de ellos es el 
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flujo de caja operativo donde nos muestra el resultado del que queda debido a los 
movimientos del negocio, y el otro es el flujo de caja de inversión, que nos detalla 
las actividades de las inversiones que se realizaron, y, por último, el flujo de caja 
de financiamiento que nos muestra el efectivo que queda después de pagar alguna 
obligación bancaria, etc. En ambos casos es recomendable tener una buena 
liquidez para no tener problemas a corto o a largo plazo (Campos, 2014). 
 
 Análisis patrimonial 
 
 La definición del Análisis Patrimonial se basa en el estudio de la 
circunstancia y de los vínculos existentes entre los conjuntos patrimoniales que dan 
lugar al análisis estático siendo el balance de la empresa, y el análisis dinámico que 
es sus reacciones a cualquier situación. Con lo mencionado anteriormente, se 
podrá declarar la realidad de la estructura patrimonial, y se podrá conocer si esta 
es óptima o no, considerando el nivel de movimiento que tiene la empresa y que 
tan estable puede estar su estructura financiera (Valls, 2013). 
 
 Análisis financiero 
 
 El análisis financiero tiene como finalidad definir el contraste metódico entre 
conjuntos patrimoniales pertenecientes al activo, que son característicos de los 
recursos utilizados, y del pasivo, que son característicos de los fondos contraídos. 
Esto ayudará mucho a poder analizar que tanto puede llegar a ser el nivel de 
concordancia entre los dos puntos de vista del equilibrio y el balance de estabilidad 
financiero que debe tener la empresa y de las potencias que tiene para un 
desempeño equilibrado, ayudando así con este análisis a tomar una buena decisión 
en ocasiones importantes y oportunas (Valls, 2013). 
 
 Análisis económico 
 
 El análisis económico se enfoca más en el estudio de la variación de los 
rendimientos que tiene la entidad en cada periodo mediante la evaluación constante 
de los ingresos, los costos y la rentabilidad provenientes de los capitales que se 
habían invertido de la empresa. Con esto se entiende que este análisis se enfoca 
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en las características referentes al negocio, saber negociar la venta a un precio 
donde se deje una liquidez o una diferencia idónea y capaz para poder cubrir los 
costos previstos (López y Nevado, 2015). 
 




Para que la Situación económica-financiera de la entidad sea correcta, 
debe ser examinada a fondo, para que así se logre comprender la particular 
capacidad actual de pago proveniente de las labores desempeñadas en la 
entidad y la fortaleza de las garantías reales deben reunirse para disminuir al 
máximo la cartera no recaudable. La organización de los balances mostrará la 
solidez económica de los deudores (Vélez, 2013). 
 
La Contabilidad es reconocida como un instrumento y una herramienta 
muy valiosa en toda entidad que nos entrega información clara y concisa sobre 
el estado actual de la empresa, nos permite conocer además la realidad 
económica por la que atraviesa y su situación financiera tal y como se presente. 
Una de las características de la contabilidad es que ofrece la información 
resumida en cuentas anuales o de forma ordenada mostradas en los estados 
financieros que son los siguientes:   
a) El Balance General: Es el reflejo donde podemos tener conocimiento 
de cómo se encuentra la situación económica y financiera, en resumen. El 
Pasivo nos indicará el origen de las fuentes de financiación, como los recursos 
propios y ajenos a largo y corto plazo; mientras que el Activo mostrará donde 
están destinados esos recursos. 
b) La Cuenta de Ganancias y Pérdidas: Pone de evidencia el superávit o 
déficit que se generó en el tiempo que se elaboró el ejercicio económico, 
mayormente es anual. Señala los flujos económicos que se han desarrollado en 
el ejercicio como gastos e ingresos, ventas y compras. También nos muestra si 
en el periodo la empresa obtuvo pérdidas, ganancias y utilidades. 
c) La Memoria: Nos brinda un mejor panorama de forma más clara del 
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Balance General y de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas. Ofrece una aclaración 
mayor del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esto lo podemos 
apreciar en el Cuadro de Financiación, quien forma parte de la memoria y nos 
indica cuales fueron los recursos obtenidos y su aplicación en inmovilizado o 
circulante (Errasti, 2014). 
Las empresas al desarrollar su función, ejecutan una gran suma de 
movimientos económicos y financieros. Dentro de esas actividades resaltan 
adquirir y vender fondos de su circulante, de bienes de inversión, también la 
compra y venta de los valores negociables, a su vez, obtiene y otorga préstamos, 
que futuramente amortizará, contrata servicios externos, aguanta los gastos 
financieros que va adquiriendo, desarrolla periódicamente pagos y liquidaciones, 
como el de los trabajadores, obtiene entradas financieras, realizando a su vez 
liquidaciones y pago de impuestos, etc. Todas estas operaciones completas 
originan una cadena de cobranzas y pagos realizados tanto en efectivo o en una 
cuenta bancaria o de giro y reconocimiento de impactos comerciales. Es por 
todo lo anterior, que la situación económica-financiera de la entidad cambie 
constantemente, originando con ellos tanto los ingresos y ganancias, los gastos 
y pérdidas (García, 2015). 
 
Extensión de la Situación económica-financiera 
 
 Capacidad de pago 
 
Mayormente vemos que un contribuyente tiene capacidad económica 
cuando la renta que sobrepasa a la que está permitida, le otorga solventar sus 
necesidades primordiales y pagar o soportar un impuesto, debido a que esta 
renta excedente nos indicará cual es el límite máximo que probablemente podrá 
ser asimilado por la imposición. En conclusión, muestra al contribuyente cual es 
la capacidad que tiene para realizar sus pagos, permaneciendo a la vez su 
capacidad para poder generar nuevas rentas y hacerle frente sin ningún 
problema (De Luis y Uría, 2014). 
 
Se considera de gran importancia que es conviene estudiar y analizar las 
posibilidades económicas que tiene la entidad para poder hacer frente a sus 
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obligaciones de pago de las deudas, en este caso el pasivo exigible, con la 
liquidez y la solvencia necesarias. Tanto la liquidez como la solvencia se pondrán 
a prueba mediante un estudio con ratios financieros para saber si la empresa 
será capaz de poder cubrir las deudas que tiene en el periodo investigado. Antes, 
debemos conocer un instrumento muy importante que permite entender mejor la 
composición de la financiación de la empresa, se trata del cuadro de 
financiación, que es un informe el cual da a conocer de los flujos originados por 
el activo circulante (Vértice, 2014). 
 
 Actividad de la empresa 
 
Mayormente sabemos que una entidad es una organización considerada 
como un agente económico con libertad para poder elegir las decisiones 
financieras más apropiadas y poder tener como resultado una gran inversión 
viable, también es posible decir que una entidad tiene autoridad y se 
responsabiliza para aplicar y derivar recursos a la producción de bienes y 
servicios de la empresa, permitiéndole desarrollar más de una actividad 
productiva. En las grandes empresas y corporaciones, el método de 
organización es más complejo, ya que las unidades en las que se desarrollan 
las actividades de producción, se agrupan con la finalidad de clasificarlos según 
corresponda en gestión, administración, entre otros (Ed. Naciones Unidas, 
2016). 
 
 Garantías reales 
 
La expresión de garantías reales significa la construcción de un vínculo 
entre un individuo y la otra parte, con el objetivo de poder garantizar el 
cumplimiento del pago. Cuando se aplica una garantía real, se brinda mayor 
seguridad y confianza a la otra parte de la ejecución ya sea de un pago de dinero 
o de alguna otra cosa. Esto es aplicado de forma universal y así el individuo 
puede dar fe del acto, la promesa, el contrato que existirá de por medio, las 
bases legales y las condiciones que tenga el contrato, y la confianza. Las 
Garantías Reales aplicadas a nivel mundial conocidos en el derecho continental 
son la fianza, la prenda y la hipoteca. La fianza es una de las garantías que 
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concede solo un derecho personal al atacar el patrimonio de la primera parte 
conocido como el fiador. También es importante conocer que la prenda y la 
hipoteca conceden derecho real (De Cores y Gabrielli, 2013). 
 




 La liquidez tiene el concepto del grado de amplitud que tiene una entidad 
para poder responder a sus obligaciones que son corrientes, quiere decir a corto 
plazo. La liquidez conduce a conocer la capacidad que tiene la empresa en poder 
transformar los activos en dinero en efectivo, en liquidez, o de como poder obtener 
disponibilidad económica para poder sobrellevar las obligaciones que tiene 
vencimientos a corto plazo. Es importante que cada empresa tome sus 
precauciones y dentro de sus planificaciones tener un fondo de emergencias que 




 La solvencia está comprendida como potencial, quiere decir que una entidad 
tiene los recursos precisos en su Activo, donde se logrará responder y hacer frente 
en su Pasivo exigible. Por otra parte, tenemos la solvencia comprendida como 
eficiencia. La solvencia entendida como eficiencia, quiere decir que una entidad 
logra ocuparse de sus deberes de pago en los periodos y las fechas indicadas, 
cumpliendo con sus obligaciones correctamente. De manera tradicional y aplicado 
en muchos casos en la actualidad, las entidades bancarias muestran más interés 
en conocer la solvencia de los deudores, dejando como algo secundario la 
información de su liquidez y de su rentabilidad (Massons, 2014). 
 
 Actividades de producción 
 
 Se tiene como concepto que las actividades de producción de coste de una 
entidad se dividen en nueve clases comunes. Algunas acciones correspondientes 
a la producción física del producto, las ventas del producto resultante y la repartición 
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del producto a todos nuestros clientes, también el apoyo y servicio brindado de la 
empresa como la posventa, se denominan actividades primarias. Las otras 
funciones que facilitan el desarrollo de la producción y también la infraestructura 
que favorece a que se lleve a cabo el funcionamiento de las labores primarias, están 




 Se puede entender como una definición de naturaleza compleja, usado 
recientemente para referirse a fines de crecimiento social, al orden de las 
organizaciones que se encuentran interactuando con la lógica social del ambiente 
dado.  Dicha definición se puede interpretar, de igual forma, como el accionar de la 
humanidad, que en forma metódica quiere entender la enorme dimensión y que tan 
complejo pueden llegar a ser las organizaciones sociales actuales, en un área del 
contexto social, que diariamente le brinda más condiciones, existen limitaciones y 
demandas, que hacen complejas alcanzar los resultados exitosos anhelados por la 




 La administración es saber manejar la dirección, el rumbo donde queremos 
que vaya nuestra organización, y también permite tener una buena gestión en el 
movimiento económico de la empresa con la finalidad de lograr el éxito empresarial.  
Es un desarrollo que aplican todas las empresas, que se basa fundamentalmente 
en la planificación o proyección, la organización de todas las áreas de la empresa, 
dirigir de manera adecuada, verificar y organizar los sacrificios que se hace en una 
entidad para progresar, utilizando los recursos que dispone la empresa con la 
finalidad de alcanzar todos sus objetivos propuestos (Barreiro, J., Barreiro, J., Ruzo 
y Losada, 2016). 
 Fianza 
 
 El concepto de fianza nos dice que es el contrato que se da por medio de un 
acuerdo donde un individuo denominado fiador se compromete a una obligación 
frente a un acreedor de otra, de poder realizar el pago de la obligación ejecutada 
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del deudor si en caso éste no la cumpliera. Se puede considerar al fiador, un 
individuo que es ajeno en su totalidad a la deuda, una especie de garantía real de 
parte del deudor para poder conseguir un beneficio económico (Ávila, 2013). 
 
 Prenda  
 
 Se dice que la prenda es un acto de legalidad como garantía real, que se 
reitera en algún mueble ajeno del individuo que realiza el préstamo para garantizar 
el cumplimiento y la formalización de la obligación realizada. La prenda 
compromete al mueble dado para que posteriormente pueda ser desplazado por el 
acreedor, en tal caso no se cumpla con el pago de la obligación en su vencimiento 
de parte del deudor, por el cual el acreedor tendrá derecho a vender el mueble o 
también a enajenarlo mediante una subasta o remate tanto notarial como 
judicialmente, para que con lo recaudado se pueda hacer efectivo el cumplimiento 




 La hipoteca es considerada como una razón real de garantía restrictivo de 
autoridad, que en disimilitud a la prenda que es realizada a los bienes muebles, 
este recae encima de los bienes inmuebles que están a cargo y son de propiedad 
de su dueño, en este caso como son bienes inmuebles, no existe el desplazamiento 
del mismo que están a favor del acreedor, y por lo tanto la hipoteca asegurará la 
ejecución de la obligación principal dada por el deudor (López, 2013). 
 
1.3.3 Marco Conceptual 
 
1) Pasivos: Como definición contable se dice que es la representación de las 
deudas y también de las obligaciones que obtiene una empresa al financiar 
su actividad, también es conocida como fuente de financiación de terceros. 
 
2) Hipótesis: Es una suposición de un posible resultado que se aplica a una 





3) Análisis: Tiene la finalidad de determinar los elementos de un todo, 
clasificarlos y evaluarlos para poder tener conocimiento de sus principios 
primordiales. 
 
4) Ciencia: Es el grupo de conocimiento que está estructurado de forma 
organizada conseguidos por medio de la experimentación, observaciones y 
razonabilidad de áreas determinadas. 
 
5) Contabilidad: Tiene la finalidad de controlar y hacer el registro de los gastos 
y de los ingresos resultantes de sus actividades económicas de una entidad. 
 
6) Innovación: Son las variaciones que insertan originalidad y sobre todo 
novedades, siendo más desarrollada en las entidades cuando lanzarán 
nuevos productos. 
 
7) Productividad: Es una medida que permite calcular cuánto es la capacidad 
que tiene la empresa para poder producir sus bienes. 
 
8) Rentabilidad: Son los beneficios que la empresa ha conseguido mediante 
sus movimientos económicos o producto de una inversión. 
 
9) Entidad: Es la unidad económica que puede realizar un trabajo económico. 
 
10) Potencial: Es la fuerza, la capacidad que se tiene y el poder dispuesto para 
lograr los objetivos. 
 
11) Bienes Económicos: Se define como un bien que está limitado y que se 
consigue pagando un valor por ellos. Estos bienes pueden materiales e 
inmateriales que tienen un valor económico. 
 
12) Capital de la empresa: Son los recursos, valores o bienes que son usados 




13) Capital humano: Se basa en que tanta productividad generan los 
trabajadores dentro de una empresa resultado de su formación y también su 
experiencia laboral. 
 
14) Mercado: Se define como un grupo de personas y también organizaciones 
que están vinculados en la compra y venta de bienes o servicios en una zona 
específica.  
 
15) Flujo de efectivo: Son las variaciones y diferencias de las entradas y también 
de las salidas del efectivo dados en un periodo específico. También es la 
capacidad de liquidez que la empresa dispone para responder a sus deudas 
de corto plazo. 
 
16) Cartera: Se define como las obligaciones que tienen los clientes con la 
empresa, producidas por las ventas realizadas a crédito. 
 
17) Patrimonio: Es la agrupación de bienes que son propias de la empresa o 
entidad que son aptos de una valorización económica. 
 
18) Decisiones Gerenciales: Es la decisión más importante tomada por los 
gerentes de una empresa donde deciden las metas y objetivos que se quiere 
alcanzar y transformarlos en una planificación determinada. 
 
19) Financiamiento: Es un grupo de créditos que están derivados para 
conseguir la aperturación de un negocio, también para poder conseguir un 
proyecto entre otras cosas. 
 
20) Viabilidad: Se define como la probabilidad de poder lograr la realización de 
un proyecto tomando en cuenta las circunstancias y también sus 








1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cómo es la relación del planeamiento financiero con la situación 
económica-financiera en la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Cómo es la relación de la capacidad de pago con el planeamiento 
financiero en la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del Callao, 
2018? 
 
¿Cómo es la relación de los estados financieros con la situación 
económica-financiera en la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018? 
 
¿Cómo es la relación de los análisis de estados financieros con la 
situación económica-financiera en la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
 
Por la parte teórica 
 
La investigación presente es de vital importancia porque nos ayudará y 
servirá para poder dar solución a la problemática de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., ya que les permitirá conocer de qué manera  se debe realizar un buen 
planeamiento financiero en la empresa, y sobre todo, cuál es la necesidad de 
tener una estrategia planificada para que mediante este proceso se pueda tomar 
la mejor decisión con respecto a la situación económica y financiera de la 
empresa y poder dar resultados positivos, para poder incrementar las utilidades 




Por la parte práctica 
 
La mayoría de las decisiones de financiamiento son irreversibles debido a 
que sus costos son demasiado fuertes y estos pueden llevar a la ruina o a la 
disolución de la entidad. Es por ello que este tema es de vital importancia para la 
empresa, ya que toda proyección financiera depende de una decisión final y este 
se da por medio de un procedimiento analítico establecido y cuidadoso para poder 
evitar errores y pérdidas económicas. Para eso hay múltiples métodos que pueden 
ayudar a mejorar el análisis de la situación económica de la empresa y determinar 
la toma de decisiones más relativas posibles con respecto a las planificaciones 
sobre los recursos financieros que a futuro serán necesarios para la empresa, se 
llegará a decidir donde será destinado los recursos que aún cuenta la empresa, 
analizar y ver que opción es más viable y rentable en el futuro. Además de cómo 
conseguir recursos para la entidad, del cual analizaremos si vale la pena 
endeudarse, saber también mediante el análisis qué opción será más rentable y 
cual nos dará más utilidad y cual no. 
 
Luego de tener toda la información descrita en el párrafo anterior, INTEX JHK 
S.A.C. podrá determinar con mayor seguridad las decisiones que tomará en un 
futuro con respecto a sus financiamientos proyectados y de esta manera tendrá una 
mejor visión sobre el resultado y cómo este afectará a la situación económica y 
financiera de la empresa. 
 
Por la parte metodológica y relevancia social 
 
De esta manera, tanto la gerencia de la empresa y otras empresas podrán 
tener el conocimiento mediante la presente investigación de cómo poder tomar 
diversas decisiones sobre proyectos futuros y saber qué propuesta de 
financiamiento es la mejor para poder incrementar sus utilidades, siendo este 









1.6.1 Hipótesis General 
 
 
Existe relación entre el planeamiento financiero y la situación económica-
financiera en la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del Callao, 
2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
 
Existe relación entre la capacidad de pago y el planeamiento financiero 
en la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del Callao, 2018. 
 
Existe relación entre los estados financieros y la situación económica-
financiera en la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del Callao, 
2018. 
 
Existe relación entre los análisis de estados financieros y la situación 
económica-financiera en la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento financiero con la 
situación económica-financiera en la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 
Determinar la relación que existe entre la capacidad de pago y el 
planeamiento financiero de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 




Determinar la relación que existe entre los estados financieros y la 
situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018. 
Determinar la relación que existe entre los análisis de estados financieros 
y la situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 




































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
 
Este estudio es de tipo básica. La investigación básica, también conocida 
como fundamental o pura, busca incrementar los conocimientos teóricos, el 
conocimiento de la realidad con el fin de generar el progreso científico, siendo 
más formal llegando al desarrollo de una teoría en base a principios y leyes. Este 
tipo de investigación no busca exactamente la aplicación práctica de sus 
resultados, sino busca ser referencia para poder responder a preguntas o para 
poder ser usada en otras investigaciones. Mayormente se pone en práctica en 
universidades. 
 
La investigación básica tiene como objetivos primordiales comprender, 
entender y aclarar mejor todo lo relacionado al mundo en el que vivimos, 
incorporando también a los sucesos de la antigüedad. El conocimiento moderno 
tiene la capacidad de tomar a través del tiempo estructuras de 
perfeccionamientos con aplicaciones prácticas que serán grandes (Lucena, 
2013). 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
 
 
El diseño de estudio es No experimental, esto es debido a que las 
variables no serán manipuladas. De esta forma, los resultados que se estudiaran 
de la empresa INTEX JHK S.A.C., son los mismos que se realizarían en 
circunstancias normales, dentro de un ambiente lógico. 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
 
 
Nivel de investigación: Descriptivo-Correlacional  
 
La investigación descriptiva es considerada un tipo de investigación que 
nos permite conocer quién, cuándo, cómo, dónde y el porqué del motivo de 
estudio, describe en su totalidad al fenómeno estudiado y este puede 
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considerarse como sujeto. Se dice que una correcta investigación reconoce un 
abundante conocimiento sobre el sujeto estudiado. Para eso, la investigación 
descriptiva se ampara de una hipótesis determinada o incluso más de una. Estas 
determinaciones guían a la persona investigadora a una ruta establecida 
(Namakforoosh, 2013). 
 
La investigación correlacional está diseñada para enseñar o evaluar la 
correlación entre las variables y también los resultados de dichas variables. 
Tomando uno de los asuntos de vital importancia correspondiente a la 
investigación correlacional, es investigar las relaciones que tienen las variables 
o los resultados de estas, pero de ninguna forma se aclara que una sea causante 
de la otra. En conclusión, se puede decir que esta correlación evalúa la 
colaboración, pero no los vínculos originarios, donde si hubiera una variación en 
algún factor, este influiría en el cambio del otro factor directamente (Bernal, 
2016). 
 
El método de investigación aplicada es cuantitativo, porque se utilizó la 
recolección de datos mediante un instrumento para probar la hipótesis. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
 
Definición de la Variable 1: Planeamiento financiero. 
 
 
El planeamiento financiero es esencial y de vital importancia en cada 
empresa. Cada planificación simulada se desarrolla sobre una empresa y ésta 
puede tener a su disposición diversos planes financieros. El planeamiento 
financiero está integrado por los siguientes componentes: Datos de 
identificación de la empresa, hipótesis de naturaleza económica y financiera, 
Estados financieros y Análisis de estados financieros (Otal, Serrano, G., y 







- Naturaleza económica-financiera 
- Estados Financieros 




a. Fuentes de financiamiento 
b. Disposición de recursos económicos 
c. Decisiones financieras 
d. Estado de Situación Financiera 
e. Estado de Resultado Integral 
f. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 
g. Estado de Flujo de Efectivo 
h. Análisis patrimonial 
i. Análisis financiero 
j. Análisis económico 
 
 
Definición de la Variable 2: Situación económica-financiera 
 
 
Se dice que, para que la Situación económica-financiera de la entidad sea 
correcta, debe ser examinada a fondo, para que así se logre comprender la 
particular capacidad actual de pago proveniente de las labores desempeñadas 
en la entidad y la fortaleza de las garantías reales deben reunirse para disminuir 
al máximo la cartera no recaudable. La organización de los balances mostrará 
la solidez económica de los deudores (Vélez, 2013). 
 
Dimensiones 
- Capacidad de pago 
- Actividad de la empresa 



























2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población: 
La población es un grupo de personas o de objetos que contienen 
propiedades o características en común (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
La población está constituida por los trabajadores de la empresa textil INTEX 
JHK S.A.C., de la Provincia Constitucional del Callao, 2018. Con el propósito de 
poder medir la muestra se consideró a los trabajadores de las siguientes áreas: 
Área de finanzas, contabilidad, la gerencia, ventas, administración y producción; 
formando un total de 30 trabajadores. 
 
2.3.2 Muestra: 
La muestra es el subconjunto de la población, es decir, el un grupo de 
elementos pertenecientes a la población que tienen propiedades determinadas 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Siendo la población menor a 50 
elementos, la muestra de la presente investigación estará conformada por los 30 
trabajadores de la empresa INTEX JHK S.A.C. de la Provincia Constitucional del 
Callao, 2018, de las áreas mencionadas anteriormente. 
 
Las personas seleccionadas para la presente investigación son particulares, 
ya que demuestran características de preparación en las áreas laborales, 
respondiendo al instrumento con más capacidad de conocimiento en el tema de 
investigación.   
 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Como técnica de recolección de datos se utilizará “la encuesta” y como 
instrumento “el cuestionario” que tendrá validez y confiabilidad. 
 
2.4.1 Técnica 
La técnica a utilizar es la encuesta para poder realizar la recolección de datos 
permitiendo determinar la real situación de la empresa y comprobar la necesidad 
de realizar un planeamiento financiero para poder mejorar la situación económica-
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financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., en la Provincia Constitucional del 
Callao, 2018.  
 
Por otra parte, la encuesta es la táctica ya sea oral o también escrita, que 
tiene el objetivo de conseguir la información necesaria de la muestra, basándose 





El instrumento a utilizar en la investigación es el cuestionario. El cuestionario 
es una serie de preguntas, éstas deben ser coherentes, claras, organizadas, 
secuenciadas y estructuradas, cuyo propósito es recolectar información para un 
objetivo en especial. Los cuestionarios se realizan también para poder obtener un 
análisis estadístico de las respuestas dadas con el fin de llegar a una conclusión.  
 
Un cuestionario es conocido como un grupo estructurado y razonable de 
interrogantes para poder conseguir el informe suficiente que nos permitirá hacer 
posible la investigación requerida. Para ello el cuestionario realiza las siguientes 
funciones primordiales:  
 
• Mediante el desarrollo de preguntas precisas que posteriormente serán 
contestadas por los individuos encuestados, se encargará de obtener el objetivo del 
informe realizado. 
 
• Iguala la información adquirida, debido a que todas las personas 
encuestadas contestan los mismos ítems, esto es porque el cuestionario está 
formulado igual para todos.  
 
• Se dice que, si su planteamiento, sistema, organización y compostura es 
apropiado y conveniente, el cuestionario ayudará eficaz y de forma segura a que 
los individuos entreguen información y que aporte de forma significativa a la 
investigación.  
 
• Refuerza a que el procedimiento de los datos suministrados a través del 
cuestionario se realice de forma breve, porque permite el trabajo de la codificación 
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de los datos suministrados y su posterior registro en equipos informáticos, sobre 
todo cuando se habla de cuestionarios que tienen la posibilidad de leerse con un 





La validez es el nivel que un instrumento evalúa a la variable que busca 
calcular. Ésta se basa en tres tipos de datos: el contenido, razonabilidad, y 
constructo constituyendo una táctica donde el instrumento a validar se someterá al 
juicio de expertos en el tema de acuerdo a la investigación, siendo metodólogos, 
contadores, etc., que opinarán sobre el contenido, aprobándolo si cumple con los 
requisitos y brindará además sugerencias para poder mejorarlo (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). 
 
El desarrollo de la presente investigación fue validado por 3 expertos en la 
materia; dos temáticos, uno con el grado de Magister y el otro Doctor; y un 
metodólogo, con el grado de Doctor. 
 
TABLA N° 1. Validación de Expertos 
 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Ambrosio Estevez Pairazaman Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Dr. Mariano Mucha Paitan Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4 Confiabilidad 
La confiablidad es la calidad en que el instrumento consigue los resultados 
de manera concisa y racional (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
Para poder medir la confiabilidad del instrumento aplicado en la 
investigación, se utilizará una medición que sea racional o concisa interna mediante 
el Coeficiente Alfa de Cronbach. Esta medición compromete que los ítems están 
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5 Muy baja 
Coeficiene de Alfa < 5 es inaceptable 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para conseguir realizar el análisis de datos se usó el programa SPSS v. 25, 
que nos permitirá determinar la correlación, comprobación de hipótesis, tablas y 
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gráficos que se demostrarán en próximas páginas de esta investigación. 
 
De la misma forma, se proporcionará con este software la correlación entre 
mis variables para poder concretar mi investigación estadísticamente. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
 
En la elaboración del proyecto de investigación, se hace efectivo el 
cumplimiento de la ética profesional respetando los principios fundamentales que 
abarcan tanto a la moral individual y social, mediante normas y reglamentos de 
conducta asignadas en el código de ética de los socios de los Colegios de 
Contadores Públicos del país, siendo los siguientes principios más destacados: 
- Competencia y esmero profesional 





- Conducta ética 
- Independencia 
 
Es importante decir que la ética profesional y sobre todo la moral de un 
profesional impiden la imitación o el apoderamiento de algún otro trabajo, es por 
ello que a quien realice esta investigación quede conforme ya que cumplirá con el 
objetivo de investigación respetando los principios, y también cumplirá consigo 
mismo moralmente, actuando de forma correcta y dando el mejor esfuerzo al buscar 



































3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: Planeamiento 
financiero y Situación económica-financiera 
 
El instrumento aplicado está conformado por 30 ítems por ambas variables 
estudiadas con una muestra de 30 personas profesionales que laboran en la 
empresa INTEX JHK S.A.C. Para el análisis de datos se utilizó el software SPSS 
versión 25 para conseguir los datos estadísticos. 
 
Tabla N° 3. Alpha de Cronbach variables: Planeamiento financiero y Situación 





TABLA Nº 3. Estadísticas de fiabilidad.  
 
 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,931 
N de elementos 15a 
Parte 2 Valor ,933 
N de elementos 15b 
N total de elementos 30 
Correlación entre formularios ,986 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,993 
Longitud desigual ,993 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,993 
 




La fiabilidad del instrumento aplicado será sometido a una medición para 
aceptar la correlación. El valor del Alfa de Cronbach resultó ser para la variable 1 
Planeamiento financiero, 0.931, siendo un coeficiente muy elevado y apto, para la 
variable 2 Situación económica-financiera resultó ser 0.933 siendo también 
elevada. Para el coeficiente de Spearman que analiza la existencia de correlación 
57 
 
de las variables, resultó con 0.993 siendo muy elevada y aprobada. El coeficiente 
de dos mitades de Guttman que analiza si los ítems son escalables, resultó con 
0.993, siendo muy elevada y apta. 
 
3.2. Tablas de Frecuencia 
 
TABLA Nº 4. ITEMS 1 
La elección de una fuente de financiamiento correcta para la empresa le debe 
permitir crecer y mejorar su situación económica-financiera a corto o largo 
plazo 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 26,7 
A VECES 6 20,0 20,0 46,7 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
GRAFICO N° 1. Tabla de Frecuencia ITEMS 1 
 






Los resultados reflejan que los trabajadores de la empresas INTEX JHK 
S.A.C. con la representación de un 26,67%  nos indica que casi siempre o siempre, 
la elección de una fuente de financiamiento correcta para la empresa debe permitir 
crecer y mejorar su situación económica-financiera a corto o largo plazo, ya que 
para ello de todas las opciones se debe evaluar y analizar cuál es la más 
conveniente y la que brindará a corto y largo plazo el mejoramiento de la situación 
económica-financiera y el nivel de rentabilidad que proporcionará. 
 
TABLA Nº 5. ITEMS 2 
La empresa cuenta con recursos propios como fuentes de financiamiento para 
la mejora de su situación económica-financiera a corto plazo 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 13,3 
A VECES 14 46,7 46,7 60,0 
CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Aquí podemos observar que los trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C. en el cuestionario efectuado, registraron en un 46,67% que la empresa 
cuenta a veces con los recursos propios como fuentes de financiamiento para la 
mejora de su situación económica-financiera a corto plazo, lo cual muestra un 
panorama alentador ya que en ocasiones la empresa llega a disponer de esos 
recursos propios como una de sus opciones para poder hacer frente a cualquier 
crisis presentada, pero lo recomendable sería que siempre cuenten con esos 
recursos propios, en caso no puedan realizar una financiación con terceros o en 
todo caso obtener préstamos de terceros. 
 
TABLA Nº 6. ITEMS 3 
La empresa dispone adecuadamente de sus recursos económicos para el 
correcto desarrollo de las operaciones económicas y el crecimiento de la 
entidad 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
A VECES 12 40,0 40,0 53,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 








La mayor parte de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., nos dicen que a veces, con un 40%, la empresa dispone adecuadamente 
de sus recursos económicos para el correcto desarrollo de las operaciones 
económicas y el crecimiento de la entidad, por el cual se estaría reflejando una falta 
de organización y gestión financiera, ya que lo correcto sería que siempre se 
disponga adecuadamente de los recursos económicos para que la empresa no 
tenga problemas financieros a corto plazo o en el futuro.  
 
TABLA Nº 7. ITEMS 4 
El planeamiento financiero debe conceder a la gerencia opciones para tomar 
decisiones financieras concretas 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 20,0 
A VECES 2 6,7 6,7 26,7 
CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayor parte de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., opinan en un 40% que el planeamiento financiero siempre debe conceder 
a la gerencia opciones para tomar decisiones financieras concretas, ya que es 
necesario y es una de las finalidades de la planificación financiera. Para que se 
puedan tomar las mejores decisiones financieras, el planeamiento financiero debe 
ser óptimo y analizado, preparado con objetividad y cuidado, para proponer 
opciones y lograr encaminar en el futuro a la empresa al camino del éxito. 
 
TABLA Nº 8. ITEMS 5 
Las decisiones financieras tomadas por la gerencia deberá reflejar que se 
realizó un óptimo planeamiento financiero para mejorar la situación de la 
empresa 





Válido CASI NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
A VECES 2 6,7 6,7 33,3 
CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Los trabajadores de la empresa INTEX JHK S.A.C, opinan en un 46,67% que 
casi siempre, las decisiones financieras tomadas por la gerencia deberá reflejar que 
se realizó un óptimo planeamiento financiero para mejorar la situación de la 
empresa, ya que una de las bases del planeamiento financiero es lograr que la 
gerencia tome las decisiones más acertadas al momento de decidir las acciones a 
tomar para el futuro de la empresa y de qué forma se llevará la organización dentro 
de ella, para evitar en el futuro posibles problemas y errores con respecto a su 
gestión realizada. 
 
TABLA Nº 9. ITEMS 6 
Se considera que el planeamiento financiero de la empresa ayudará a mejorar 
estrategias para facilitar la toma de decisiones a corto y largo plazo 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 33,3 
A VECES 2 6,7 6,7 40,0 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 53,3 
SIEMPRE 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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De los resultados obtenido de la encuesta, se determinó que el 46,67% de los 
trabajadores de la empresa INTEX JHK S.A.C., opinaron que siempre se considera 
que el planeamiento financiero de la empresa ayudará a mejorar estrategias para 
facilitar la toma de decisiones a corto y largo plazo, tomando en cuenta en el 
planeamiento financiero siempre se aplican técnicas que brindarán un escenario 
posible de la empresa, basándose en los resultados para poder brindar diversas 
alternativas de mejora a la empresa, de esa manera el planeamiento financiero 
estará preparado para poder mejorar y dar solución a la situación de la empresa 
tanto a corto y largo plazo. 
 
TABLA Nº 10. ITEMS 7 
Se realiza un correcto análisis comparativo del Estado de Situación Financiera 
en cada periodo para facilitar el planeamiento financiero en la empresa 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 26,7 
A VECES 6 20,0 20,0 46,7 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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De los resultados de la encuesta, se obtuvo en un 26,67%, que casi siempre 
o siempre se realiza un correcto análisis comparativo del Estado de Situación 
Financiera en cada periodo para facilitar el planeamiento financiero en la empresa, 
siendo de vital importancia que los Estados de Situación Financiera que muestre la 
empresa sean claros y correctos, para que la información será válida y útil. De ser 
así no se encontrará ningún error y no dificultará el proceso del análisis comparativo 
realizado de dichos periodos. 
 
TABLA Nº 11. ITEMS 8 
La posición financiera reflejada en el informe del Estado de Situación 
Financiera es optimista para el futuro de la empresa 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 13,3 
A VECES 14 46,7 46,7 60,0 
CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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En el cuestionario efectuado a los trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., se registró que el 46,67% de los trabajadores opinan que a veces La 
posición financiera reflejada en el informe del Estado de Situación Financiera es 
optimista para el futuro de la empresa, debido a que la empresa no presenta 
grandes pérdidas y que mediante el análisis realizado se determinó que la empresa 
tiene capacidad para poder hacer frente a la problemática que está atravesando, 
ya que solo faltaría una mejor organización  la aplicación de un óptimo planeamiento 
financiero para poder cambiar para mejor el futuro de la empresa. 
 
TABLA Nº 12. ITEMS 9 
El Estado de Situación Financiera proporciona información oportuna para el 
planeamiento financiero en la empresa y ayuda a la toma de decisiones a la 
gerencia 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
A VECES 12 40,0 40,0 53,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Como resultado se obtuvo que el 40% de los trabajadores de la empresa 
INTEX JHK S.A.C., opina que a veces el Estado de Situación Financiera 
proporciona información oportuna para el planeamiento financiero en la empresa y 
ayuda a la toma de decisiones a la gerencia, esto se da por una mala organización 
en el departamento de contabilidad ya que existe una demora en entregar en 
informe corregido y válido, por lo cual en ocasiones presenta dificultad en el informe 
entregado para el respectivo análisis. 
 
TABLA Nº 13. ITEMS 10 
La empresa refleja bajos niveles de utilidades en la información del Estado de 
Resultado Integral para mejorar su situación económica-financiera a corto y 
largo plazo 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 20,0 
A VECES 2 6,7 6,7 26,7 
CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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En el cuestionario efectuado a los trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., se obtuvo como resultado que el 40% opinaron que siempre la empresa 
refleja bajos niveles de utilidades en la información del Estado de Resultado Integral 
para mejorar su situación económica-financiera a corto y largo plazo, poniendo en 
evidencia que el problema que se encuentra afrontando la empresa afecta a su 
rentabilidad y no permite que la empresa genere más utilidades en los periodos 
posteriores debido a una mala organización y falta de planeamiento financiero.  
 
TABLA Nº 14. ITEMS 11 
El nivel de endeudamiento que presenta la empresa afecta al Estado de 
Cambio en el Patrimonio Neto y a la situación económica-financiera de la 
empresa 





Válido CASI NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
A VECES 2 6,7 6,7 33,3 
CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., nos dice que un 46,67% opinan que casi siempre el nivel de endeudamiento 
que presenta la empresa afecta al Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y a la 
situación económica-financiera de la empresa, ya que en ningún periodo se 
presenta alguna distribución de utilidades y no permite incrementar el patrimonio 
de la empresa y por otra parte la situación económica-financiera de la empresa no 
presenta mejorías en cada periodo terminado. 
 
TABLA Nº 15. ITEMS 12 
La correcta información del Estado de Flujo de Efectivo facilita el planeamiento 
financiero para su mejoría 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 33,3 
A VECES 2 6,7 6,7 40,0 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 53,3 
SIEMPRE 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., nos dice que un 46,67% opinan que siempre la correcta información del 
Estado de Flujo de Efectivo facilita el planeamiento financiero para su mejoría, ya 
que esta información será fiable al momento de poder realizar la planificación y es 
importante que sea presentada de forma válida y de confianza, para que producto 
de ello, se puedan mostrar las mejores opciones sobre la mejoría del futuro de la 
empresa.   
 
TABLA Nº 16. ITEMS 13 
La información del Estado de Flujo de Efectivo muestra que la situación 
económica-financiera de la empresa es apta para permitir realizar inversiones 
a corto plazo 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 26,7 
A VECES 6 20,0 20,0 46,7 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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De los resultados obtenidos por la encuesta, se determinó que el 26,67% 
opinan que casi siempre o siempre la información del Estado de Flujo de Efectivo 
muestra que la situación económica-financiera de la empresa es apta para permitir 
realizar inversiones a corto plazo, siendo un resultado optimista para la empresa ya que 
así logrará poder tomar acciones y medidas junto con la preparación del planeamiento 
financiero para poder mejorar su situación económica-financiera a corto plazo y poder tener 
más posibilidades de incrementar su rentabilidad y poder conseguir también utilidades a 
largo plazo. 
 
TABLA Nº 17. ITEMS 14 
El informe del análisis patrimonial muestra que la empresa dispone de capital 
circulante para financiarla a corto plazo y mejorar la situación económica-
financiera de la empresa 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 13,3 
A VECES 14 46,7 46,7 60,0 
CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., opinan en un 46,67%  que a veces el informe del análisis patrimonial 
muestra que la empresa dispone de capital circulante para financiarla a corto plazo 
y mejorar la situación económica-financiera de la empresa, permitiéndole a la 
empresa tener una oportunidad de mejoría de su situación y también tener un 
apoyo, ya que el capital circulante permitirá cubrir necesidades que se tengan como 
por ejemplo los gastos a corto plazo. 
 
TABLA Nº 18. ITEMS 15 
La información brindada por el análisis patrimonial para la empresa es óptima 
y permite cubrir obligaciones a corto plazo 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
A VECES 12 40,0 40,0 53,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayor parte de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., opinan en un 40% que a veces la información brindada por el análisis 
patrimonial para la empresa es óptima y permite cubrir obligaciones a corto plazo, 
ya que mediante el análisis patrimonial se ha determinado que la empresa tiene 
también como otra de sus opciones frente a la problemática que se enfrenta, el 
financiamiento en un menor nivel resultado de este análisis para poder solventar y 
apoyar también en cubrir las obligaciones que pueda tener a corto plazo en ciertas 
ocasiones y que tendría la capacidad de hacerlo. 
 
TABLA Nº 19. ITEMS 16 
El análisis financiero muestra capacidad para cubrir deudas y obligaciones en 
la empresa con el fin de mejorar la situación económica-financiera a corto plazo 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 20,0 
A VECES 2 6,7 6,7 26,7 
CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayor parte de los trabajadores encuestados de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., opinan en un 40% que siempre el análisis financiero muestra capacidad 
para cubrir deudas y obligaciones en la empresa con el fin de mejorar la situación 
económica-financiera a corto plazo, esto quiere decir que el análisis financiero 
muestra un panorama alentador en el futuro de la empresa mostrando soluciones 
a corto plazo que a la larga, ayudará a que la empresa salga del problema que 
viene enfrentando y que pueda tener en ese tiempo soluciones y capacidad para 
poder tratar de cubrir y desaparecer la obligación que les viene afectando tanto 
económica como financieramente. 
 
TABLA Nº 20. ITEMS 17 
El informe del análisis financiero se muestra claro, preciso y brinda la 
información necesaria para facilitar el desarrollo del planeamiento 
financiero 





Válido CASI NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
A VECES 2 6,7 6,7 33,3 
CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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El 46,67% de los trabajadores encuestados de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., respondieron que casi siempre el informe del análisis financiero se muestra 
claro, preciso y brinda la información necesaria para facilitar el desarrollo del 
planeamiento financiero, por lo que muestra que hay una falta de organización en 
el área de finanzas y también en el área contable, ya que esa información debe ser 
siempre precisa y válida, por lo contrario, no se logrará hacer un correcto 
planeamiento financiero y no lograremos obtener los resultados deseados a futuro. 
 
TABLA Nº 21. ITEMS 18 
El informe del análisis económico realizado en la empresa revela que se 
cumple con los conceptos de eficiencia y eficacia para lograr el crecimiento de 
la rentabilidad y mejora de la situación económica-financiera 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 33,3 
A VECES 2 6,7 6,7 40,0 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 53,3 
SIEMPRE 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., opinan en un 46,67% que siempre el informe del análisis económico 
realizado en la empresa revela que se cumple con los conceptos de eficiencia y 
eficacia para lograr el crecimiento de la rentabilidad y mejora de la situación 
económica-financiera, por lo que vemos que el anterior planeamiento financiero ha 
podido concretar esta acción de forma correcta y en parte este resultado muestra 
las posibilidades de poder mejorar la situación actual de la empresa en un futuro no 
tan lejano. 
 
TABLA Nº 22. ITEMS 19 
El informe del análisis económico registra bajos niveles de pérdidas afectando 
a la situación económica-financiera para el perjuicio de la empresa 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 26,7 
A VECES 6 20,0 20,0 46,7 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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El 26,67% de los trabajadores encuestados de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., respondieron que casi siempre o siempre el informe del análisis económico 
registra bajos niveles de pérdidas afectando a la situación económica-financiera 
para el perjuicio de la empresa, estos niveles de perdida no son tan grandes, pero 
también una causante de ello son los intereses de la deuda mantenida por la 
empresa, entre otros factores que afectan de esta forma a la entidad y por esta 
razón también no se pueden incrementar las utilidades en cada periodo como se 
desea. 
 
TABLA Nº 23. ITEMS 20 
La empresa tiene capacidad para disponer de liquidez y mejorar su situación 
económica-financiera pagando sus deudas a corto plazo 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 13,3 
A VECES 14 46,7 46,7 60,0 
CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., nos dice que un 46,67%, opina que a veces la empresa tiene capacidad 
para disponer de liquidez y mejorar su situación económica-financiera pagando sus 
deudas a corto plazo, siendo esto posible ya que la empresa puede modificar las 
políticas de ventas y cobranzas a los clientes de acuerdo a su beneficio, y gracias 
a esta acción tomada por la gerencia, se logrará obtener más liquidez y de esta 
manera poder cubrir obligaciones a corto plazo, disminuyendo de a pocos la mala 
situación por la que se encuentra atravesando la empresa por un mal planeamiento 
financiero realizado anteriormente. 
 
TABLA Nº 24. ITEMS 21 
El planeamiento financiero permite que la liquidez que dispone la empresa se 
maneje de manera correcta para su beneficio 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
A VECES 12 40,0 40,0 53,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., nos dice que un 40%, opina que a veces el planeamiento financiero permite 
que la liquidez que dispone la empresa se maneje de manera correcta para su 
beneficio, por ello entendemos que existe un mal manejo de la liquidez y falta de 
planificación que permitirá manejarla de manera satisfactoria, ya que lo correcto 
debería ser que siempre se manejara de manera responsable. 
 
TABLA Nº 25. ITEMS 22 
La situación económica-financiera refleja que la empresa cuenta con un nivel 
aceptable de solvencia financiera para cumplir con sus obligaciones tanto a 
corto como a largo plazo 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 20,0 
A VECES 2 6,7 6,7 26,7 
CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., nos dice que un 40%, opina que siempre la situación económica-financiera 
refleja que la empresa cuenta con un nivel aceptable de solvencia financiera para 
cumplir con sus obligaciones tanto a corto como a largo plazo, esto quiere decir que 
la empresa a pesar de su situación, logra tener capacidad para poder hacer frente 
a sus deudas a corto plazo y que también brinda la posibilidad de hacerlo a largo 
plazo, siendo una de las diversas soluciones que permitirá a la empresa poder 
cumplir con su obligación, desaparecerla y conseguir incrementos en su 
rentabilidad. 
 
TABLA Nº 26. ITEMS 23 
El planeamiento financiero debe permitir que las actividades de producción 
muestren eficiencia y eficacia en la empresa 





Válido CASI NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
A VECES 2 6,7 6,7 33,3 
CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los trabajadores de la empresa INTEX JHK S.A.C., que fueron 
encuestados, opinan en un 46,67%, que casi siempre el planeamiento financiero 
debe permitir que las actividades de producción muestren eficiencia y eficacia en la 
empresa,  ya que al tener una situación financiera organizada y estructurada, se 
podrá llevar un mejor control sobre los ingresos, los gastos, tener conocimiento de 
la capacidad de endeudamiento de la empresa y sobre todo de la producción, ya 
que nos permitirá evaluar el costo del mismo, entre otras cosas. 
 
TABLA Nº 27. ITEMS 24 
Para un adecuado planeamiento financiero debe existir una buena 
coordinación logrando el desarrollo de la gestión de la empresa 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 33,3 
A VECES 2 6,7 6,7 40,0 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 53,3 
SIEMPRE 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayor parte de los trabajadores encuestados de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., nos dice que un 46,67%, opinan que para un adecuado planeamiento 
financiero siempre debe existir una buena coordinación logrando el desarrollo de la 
gestión de la empresa, esto quiere decir que los encargados de desarrollar el 
planeamiento financiero deben tener una buena organización, tener los puntos 
claros, para poder obtener buenos resultados, ya que de ello dependerá el 
desarrollo de la gestión de la empresa, por lo que es de vital importancia y 
responsabilidad.  
 
TABLA Nº 28. ITEMS 25 
La gestión realizada en la empresa muestra resultados positivos para la mejora 
de su situación económica-financiera 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 26,7 
A VECES 6 20,0 20,0 46,7 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los trabajadores encuestados de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., nos dice que un 26,67%, opinan que casi siempre o siempre la gestión 
realizada en la empresa muestra resultados positivos para la mejora de su situación 
económica-financiera, esto quiere decir que el área de gestión está logrando 
cumplir con sus objetivos y por su parte muestran resultados que son favorables 
para el futuro de la empresa y también posibles soluciones que se pueden dar a 
raíz de estos resultados para el corto plazo. 
 
TABLA Nº 29. ITEMS 26 
La gestión realizada permite generar ingresos con rapidez para el crecimiento 
y mejora de la situación económica-financiera de la empresa 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 13,3 
A VECES 14 46,7 46,7 60,0 
CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., nos dice que un 46,67%, opinan que a veces la gestión realizada permite 
generar ingresos con rapidez para el crecimiento y mejora de la situación 
económica-financiera de la empresa, esto ocurre debido a la presencia de clientes 
morosos que tiene la empresa y por ello en ocasiones, no siempre, se dificulta llegar 
a conseguir los ingresos y el efectivo con rapidez. Lo correcto debe ser que se tenga 
un plan de acción también para aplicar a los clientes morosos y evitar también las 
pérdidas que nos pueden generar al no pagarnos. 
 
TABLA Nº 30. ITEMS 27 
El planeamiento financiero orienta correctamente a la administración para 
alcanzar sus objetivos estratégicos a largo plazo en la empresa 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
A VECES 12 40,0 40,0 53,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., opinan en un 40% que a veces el planeamiento financiero orienta 
correctamente a la administración para alcanzar sus objetivos estratégicos a largo 
plazo en la empresa, esto es debido a que planeamiento financiero anterior, no fue 
desarrollarlo correctamente por lo que generó estos problemas y vacíos en su 
organización, es por ello que es necesario reestructurar un nuevo planeamiento 
financiero para que también el departamento de administración tome medidas en 
la mejoría del logro de sus objetivos. 
 
TABLA Nº 31. ITEMS 28 
La empresa debe aplicar la fianza como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones para la mejora de su situación económica-financiera a largo plazo 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 20,0 
A VECES 2 6,7 6,7 26,7 
CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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La mayoría de los trabajadores encuestados en la empresa INTEX JHK 
S.A.C., opinan en un 40% que siempre la empresa debe aplicar la fianza como 
garantía del cumplimiento de sus obligaciones para la mejora de su situación 
económica-financiera a largo plazo, ya que, de esta manera al obtener un beneficio, 
en caso de que la empresa no pueda hacerse cargo de la obligación, contará con 
el apoyo de un tercero, el cual se responsabilizará de la deuda. Es recomendable 
aplicar la fianza como garantía porque tiene un costo bajo y permitirá a la empresa 
obtener liquidez. 
 
TABLA Nº 32. ITEMS 29 
La empresa debe aplicar la prenda como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones para la mejora de su situación económica-financiera a largo plazo 





Válido CASI NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
A VECES 2 6,7 6,7 33,3 
CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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El 46,67% de los trabajadores encuestados de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., opinan que casi siempre la empresa debe aplicar la prenda como garantía 
de cumplimiento de sus obligaciones para la mejora de su situación económica-
financiera a largo plazo, ya que es favorable y de un trámite más rápido, obtener la 
garantía de un préstamo dejando como garantía una cosa mueble, logrando tener 
la seguridad de un crédito. 
 
TABLA Nº 33. ITEMS 30 
La empresa debe aplicar la hipoteca como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones para la mejora de su situación económica-financiera a largo plazo 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 33,3 
A VECES 2 6,7 6,7 40,0 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 53,3 
SIEMPRE 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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El 46,67% de los trabajadores encuestados de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., opinan que siempre la empresa debe aplicar la hipoteca como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones para la mejora de su situación económica-
financiera a largo plazo, siendo favorable ya que como garantía de cumplimiento se 
otorga un bien inmueble, de esta forma este procedimiento brinda mayor seguridad 
al acreedor al garantizar el cobro del crédito que nos brindará, y nosotros tendremos 




3.3 Validación de Hipótesis  
 
Prueba de normalidad 
 
Para lograr realizar la validación de hipótesis se tomó en cuenta la prueba 
de normalidad con el objetivo de saber el nivel de significancia menor que tiene y, 
por consiguiente, se aceptará la hipótesis alterna. También, se establece la clase 
de distribución de las variables y sus dimensiones tomadas en esta investigación. 
 
La prueba de normalidad se divide en: Kolmogorov- Smimov que es para las 
muestras mayores de 50 y Shapiro-Wilk para las menores de 50, respectivamente.  
 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso, tomando en cuenta que la población es menor a 50, elegiremos 
la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, teniendo como resultado para la variable 
1 que es planeamiento financiero y para la variable 2 que es situación económica-
financiera que, el valor de significancia está por debajo del 0.05; concluyendo que 
TABLA Nº 34. Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
TOTALV1 ,243 30 ,000 ,831 30 ,000 
TOTALV2 ,201 30 ,003 ,781 30 ,000 
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los datos no son normales, es por ello que se utilizará la prueba no paramétrica, en 
este caso, la de Rho Spearman. 
 
Correlación de Rho Spearman 
 
Para demostrar la hipótesis, se continuó a emplear el coeficiente de correlación 
de Spearman, siendo adecuado para ver el vínculo entre variables planeamiento 
financiero y situación económica-financiera, siendo el caso de esta investigación. 
El coeficiente de Spearman se concreta de esta forma, donde di es la variación en 
los rangos y n es el número de pareja de datos. El valor de rs cambia entre -1 y + 




Es obligatorio para el nivel de importancia considerar la significancia del valor de 
rs, dado por el valor de p que lo sigue. Es importante saber que cuando el valor de 
P es menor a 0.05, se llega a la conclusión que la correlación es significativa 
(Mondragón, 2014). 
 




De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.  Comparación de Hipótesis General  
Existe relación entre el planeamiento financiero y la situación económica-
financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del 
Callao, 2018. 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El planeamiento financiero no se relaciona con la 
Situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., 
Provincia Constitucional del Callao, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El planeamiento financiero tiene relación con la 
Situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., 
Provincia Constitucional del Callao, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% 
se le resta 1, y se consigue como dato el margen de error 0.05. (Este dato 
sirve para determinar la significancia: Sig.). 
 
TABLA Nº 36. Correlación Planeamiento financiero – Situación económica-financiera 
 TOTALV1 TOTALV2 
Rho de Spearman TOTALV1 Coeficiente de correlación 1,000 ,969** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
TOTALV2 Coeficiente de correlación ,969** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se necesita contrastarla frente al valor 
de la significación de 0.05; si el valor sig. es menor de 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un 
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Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces 
se tendrá una relación directa, de lo contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se desaprueba la hipótesis nula. 
Es decir, la relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 
0,969); siendo una correlación directa relevante entre las dos variables y 
estadísticamente significativa; por ello, se manifiesta: a mejor 
Planeamiento financiero, mejor es la Situación económica-Financiera de 
la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia constitucional del Callao, 2018. 
 
3.3.2.  Comparación de Hipótesis Específica 1 
Existe relación entre la capacidad de pago y el planeamiento financiero de 
la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del Callao, 2018. 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La capacidad de pago no se relaciona con el 
planeamiento financiero de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La capacidad de pago tiene relación con el 
planeamiento financiero de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% 
se le resta 1, y se consigue como dato el margen de error 0.05. (Este dato 







TABLA Nº 37. Correlación Capacidad de pago – Situación económica-financiera 
 TOTALV1 D4 
Rho de Spearman TOTALV1 Coeficiente de correlación 1,000 ,776** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
D4 Coeficiente de correlación ,776** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se necesita contrastarla frente al valor 
de la significación de 0.05; si el valor sig. es menor de 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un 
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces 
se tendrá una relación directa, de lo contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se desaprueba la hipótesis nula. 
Es decir, la relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 
0,776); siendo una correlación directa relevante entre las dos variables y 
estadísticamente significativa; por ello, se manifiesta: a mejor Capacidad 
de pago, mejor es el Planeamiento financiero de la empresa INTEX JHK 
S.A.C., Provincia constitucional del Callao, 2018. 
 
3.3.3.  Comparación de Hipótesis Específica 2 
Existe relación entre los estados financieros y la situación económica-
financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del 
Callao, 2018. 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los estados financieros no se relaciona con la 
situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., 




Hipótesis Alterna (Ha): Los estados financieros tiene relación con la 
situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., 
Provincia Constitucional del Callao, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% 
se le resta 1, y se consigue como dato el margen de error 0.05. (Este dato 
sirve para determinar la significancia: Sig.). 
 
TABLA Nº 38. Correlación Estados financieros-Situación económica-financiera 
 D2 TOTALV2 
Rho de Spearman D2 Coeficiente de correlación 1,000 ,931** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
TOTALV2 Coeficiente de correlación ,931** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se necesita contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; si el valor sig. es menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula; 
en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente de Correlación 
de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces se tendrá una relación directa, de lo 
contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se desaprueba la hipótesis nula. Es decir, 
la relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,931); siendo una 
correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente significativa; 
por ello, se manifiesta: cuando mejores sean los resultados de los estados 
financieros, mejor será la situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK 




3.3.4.  Comparación de Hipótesis Específica 3 
Existe relación entre los análisis de estados financieros y la situación 
económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018. 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los análisis de estados financieros no se relaciona 
con la situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., 
Provincia Constitucional del Callao, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Los análisis de estados financieros tiene relación 
con la situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., 
Provincia Constitucional del Callao, 2018. 
 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% 
se le resta 1, y se consigue como dato el margen de error 0.05. (Este dato 
sirve para determinar la significancia: Sig.). 
 
TABLA Nº 39. 
Correlación Análisis de Estados Financieros – Situación económica-financiera 
 D3 TOTALV2 
Rho de Spearman D3 Coeficiente de correlación 1,000 ,990** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
TOTALV2 Coeficiente de correlación ,990** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se necesita contrastarla frente al valor 
de la significación de 0.05; si el valor sig. es menor de 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un 
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces 
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se tendrá una relación directa, de lo contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se desaprueba la hipótesis nula. 
Es decir, la relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 
0,990); siendo una correlación directa relevante entre las dos variables y 
estadísticamente significativa; por ello, se manifiesta: cuando mejores 
sean los análisis de estados financieros, mejor será la situación 
económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 



































Al conseguir los resultados en la presente investigación, se puede dar a 
conocer la siguiente discusión e interpretación. 
 
La investigación realizada del presente trabajo tuvo como objetivo principal 
determinar la relación entre el planeamiento financiero y la situación económica-
financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del Callao, 
2018.  
 
1) Para la hipótesis general, se da la relación entre el planeamiento financiero 
y la situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018. Al aplicar la prueba de Rho Spearman dio como 
resultado 0.969, de los valores adquiridos se aprueba la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula.  
 
Estos resultados conseguidos se sostienen en la información de la tabla Nº 
36 que muestra una correlación alta entre las dos variables, que hace alusión sobre 
la significación del planeamiento financiero con la finalidad de lograr un mejor 
panorama y crecimiento a la situación económica-financiera, es por ello que esto 
permitirá ayudar a que las diversas áreas de la empresa conjunto con los 
trabajadores de cada área, puedan estar conducidos con los propósitos y objetivos 
de la empresa. Una de ellas es lograr conseguir resultados óptimos luego de 
realizar un profundo análisis del planeamiento financiero para que estos brinden y 
permitan a futuro que la empresa pueda ser rentable y sobre todo poder manejar 
sus obligaciones de forma responsable y ordenada para mejorar su situación 
económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C.  
 
Esto permitirá que los trabajadores puedan tener los puntos más claros sobre 
lo que se debe resaltar, los asuntos más importantes que se deben solucionar en 
la empresa recibiendo las recomendaciones brindadas por el planeamiento 
financiero. Los trabajadores encuestados respondieron de forma positiva a las 
preguntas realizadas, donde demostraron conocer la relación entre el planeamiento 
financiero y la situación económica-financiera. Para los trabajadores de la empresa, 
tener conocimiento de la finalidad del planeamiento financiero es de vital 
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importancia dentro de la entidad para lograr una situación económica-financiera 
óptima.  
 
Los resultados obtenidos de esta investigación tienen relación con el criterio 
de Balsa (2014): el cual concluye que para elaborar una excelente planificación 
financiera se debe tener la experiencia suficiente en el tema, debe ser una persona 
capacitada capaz de llevar el control financiero de los movimientos de la empresa 
de forma correcta. La planificación financiera nos permitirá tener el control sobre 
los procesos administrativos, por lo tanto, al no tener un plan financiero capaz, las 
empresas no tendrán una correcta política de financiamiento, originando que no se 
logre un análisis lógico de las inversiones. Por otro lado, tendrá como consecuencia 
que el grado de endeudamiento sea muy elevado ya que probablemente no sea 
controlado por las empresas.  
 
Esto quiere decir que el planeamiento financiero es una herramienta 
fundamental de toda empresa, que es necesaria ya que utiliza métodos que 
proporcionan información y guían a la empresa hacia el cumplimiento de sus 
objetivos, con la finalidad de mejorar y controlar su situación económica-financiera 
para conseguir la rentabilidad deseada y ser competitivos en el mercado. 
 
2) Para la hipótesis especifica 1, se da la relación entre la capacidad de pago 
y el planeamiento financiero de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018. Al aplicar la prueba de Rho Spearman dio como 
resultado 0.776, en base a este resultado se logró demostrar la relación entre 
ambas variables. 
 
En la tabla Nº 37 apreciamos que existe una correlación alta y nos hace 
alusión a la transcendencia de introducir en el planeamiento financiero el análisis y 
la importancia de conocer la capacidad de pago que tiene la empresa, ya que de 
esta forma encontraremos ciertas faltas de razonabilidad y de inconsistencias al 
momento de decidir obtener una financiación, ya que se debe tener en cuenta saber 
cuánto es la capacidad que dispone la empresa para cumplir con sus obligaciones 
ya sea a corto o largo plazo. Por lo tanto, ello nos va a permitir conocer los 
problemas dentro del desarrollo o también en las funciones que realizan los 
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trabajadores de ciertas áreas. 
 
Los trabajadores encuestados manifestaron que en ocasiones la empresa 
no tiene un adecuado manejo de su liquidez, esto debido por falta de orden, control 
y tener la capacidad de saber distribuir eficientemente los ingresos y el efectivo 
disponible. Es por ello que es necesario antes de realizar una financiación o entrar 
en una deuda, evaluar la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente 
a sus obligaciones ya sea a corto como a largo plazo, ya que esto prevendría un 
posible nivel de aumento en sus endeudamientos y un desbalance en su situación 
económica-financiera, que puede desencadenar una crisis si ésta no se evalúa con 
responsabilidad y cuidado. 
 
Los resultados obtenidos de esta investigación tienen relación con el criterio 
de Morocho (2016): el cual concluye que tanto el análisis como la evaluación 
económica-financiera es muy importante en las empresas, ya que se considera 
como un procedimiento delicado que examina el desarrollo económico-financiero 
utilizando métodos y técnicas de explicación, análisis incluyendo indicadores 
financieros que permitirán a la gerencia saber la liquidez, rentabilidad, actividad y 
nivel de deuda, dando la facilidad a los directivos en la toma de decisiones 
apropiadas para que puedan manejar de manera correcta los recursos de la 
empresa.  
 
Esto nos habla sobre la importancia que tiene hacer una evaluación a la 
situación económica-financiera de la empresa para poder conocer sus capacidades 
de pago que posee, con el fin de poder llegar a una mejor decisión que nos permitirá 
elegir la opción más conveniente y menos perjudicial para la empresa, con el fin de 
evitar un sobreendeudamiento y un mayor porcentaje en pasivos de la empresa, 
que nos puedan generar pérdidas a corto y largo plazo. Con la capacidad de pago 
se trata de sacar provecho a la financiación a realizar para que ésta nos sea 
rentable en el futuro, teniendo la certeza de cumplir con las obligaciones sin tener 
ningún problema. Es por ello que se llega a determinar la relación que existe entre 
la capacidad de pago con la situación económica-financiera de la empresa. 
 
3) Para la hipótesis especifica 2, se da la relación entre los estados financieros 
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con la situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, 2018. Al aplicar la prueba de Rho Spearman dio como 
resultado 0.931, en base a este resultado se logró demostrar la relación entre 
ambas variables. 
 
En la tabla Nº 38 se muestra que hay una correlación muy alta y nos da a 
conocer sobre cómo influye la implementación de la información de los estados 
financieros y de qué manera afecta a la situación económica-financiera de la 
empresa, con el fin de lograr una buena rentabilidad y crecimiento mediante la 
proporción de información legítima, confiable, real, clara y concisa, sin errores para 
saber con certeza si se tiene oportunidades y nos mostrará la situación real por la 
que atraviesa la empresa. Por lo tanto, de esta información brindada dependerá el 
buen desempeño de las actividades realizadas, de sus procesos y de las posibles 
acciones a tomar para las soluciones de probables problemas atravesados. 
 
Los trabajadores que fueron encuestados confirman que mayormente se 
presenta de forma correcta los análisis de los estados financieros, donde muestran 
que las deudas llegan a afectar a la empresa, con respecto a los estados de 
ganancias y pérdidas, en cada periodo se muestra bajo crecimiento de la utilidad, 
pero que también en ocasiones se muestra optimista la posición financiera de la 
empresa y que también hay opciones de que ésta sea apta para poder realizar 
inversiones a corto plazo. Por lo cual se nos revela que la empresa tiene 
oportunidad de poder salir de la crisis que afronta, pero el problema es que no hay 
una buena interpretación de los estados financieros que permitan mediante el 
análisis mostrar los puntos clave a evaluar y solucionar que cambiará de manera 
positiva la situación económica-financiera de la empresa. Para ello es importante 
implementar la tecnología, una buena organización y sobre todo que los 
trabajadores se encuentren en constante capacitación para que puedan evitar 
cometer estos tipos de errores. 
 
Los resultados obtenidos de esta investigación tienen relación con el criterio 
de Gonzáles (2014): el cual concluye que en las medianas empresas la entrada a 
poder financiarse mediante capital es muy limitado, mientras que para las pequeñas 
empresas es totalmente nula. Este hecho manifiesta la deficiencia de recursos que 
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serían invertidos, por el cual esta acción limita a las entidades a que puedan 
empezar a realizar proyectos a largo plazo que sean favorables en su crecimiento 
y desempeño. Para ello, el informe de análisis financiero realizado a través de sus 
indicadores conforma información útil, eficaz y beneficiosa para las empresas 
comerciales, logrando determinar la razonabilidad de sus índices, llegando a 
comparar frente a índices globales que insertan empresas del mismo giro. 
 
Los estados financieros son de vital importancia porque mediante el informe 
emitido de éstos lograremos hallar la verdad y tener información verídica y clara, es 
por ello que se relaciona muy bien con la situación económica-financiera, ya que 
esta información nos mostrará la real situación de la empresa y permitirá que se 
tomen medidas preventivas en caso se sufra algún tipo de desbalance en los 
estados financieros de forma perjudicial a la entidad. Gracias a su información 
brindada, se podrá generar un planeamiento financiero adecuado para poder 
mejorar la situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C. y lograr 
el cumplimiento de sus objetivos a largo plazo. Para tener un mejor panorama del 
tema, los estados financieros también pueden ser comparados periódicamente para 
conocer la evolución de la empresa y saber si lo ejecutado está marchando bien. 
 
4) Para la hipótesis especifica 3, se da la relación entre los análisis de estados 
financieros con la situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., 
Provincia Constitucional del Callao, 2018. Al aplicar la prueba de Rho Spearman 
arrojo como resultado 0.990, a este resultado se logró demostrar la relación entre 
ambas variables. 
 
En la tabla Nº 39 se ve que existe una correlación elevada, de allí podemos 
entender la reacción que tiene los análisis de estados financieros y de qué manera 
afecta estos resultados a la situación económica-financiera de la empresa. Tiene la 
finalidad de poder informar de la capacidad que tiene la empresa a corto plazo, de 
cuanto dispone para responder a sus obligaciones, y si la información entregada es 
válida y confiable, ya que esto es primordial porque es la base del conocimiento 
para saber mejor el estado de la empresa y poder brindar opciones de solución, de 
superación y de organización. Además, esta información le será muy útil a la 
gerencia para que puedan decidir si es conveniente financiarse nuevamente y si es 
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más beneficioso hacerlo a corto o largo plazo  
 
Los trabajadores que fueron encuestados confirman que una forma 
inmediata de saber sobre algún problema en las áreas de la empresa es poder 
hacer una evaluación a la situación económica-financiera y ésta podrá ser 
examinada mediante los resultados del análisis de estados financieros, el cual 
informará todos los detalles pertenecientes al a empresa económica y 
financieramente, detectando algún error, o inconsistencia, lo cual, esto permitirá 
llegar a tomar decisiones en un tiempo determinado y adecuado, y saber qué 
medidas se tomará con respecto al problema encontrado. También nos informan 
mediante la encuesta que la empresa tiene pequeñas posibilidades de mejorar su 
situación económica-financiera y poder cubrir deudas, pero a corto plazo. Además, 
se informó la necesidad de tener una información clara que pueda facilitar al plan 
de acción a tomar que en este caso sería una planificación financiera, 
estructuración, que ayudarán a mejorar la situación de la empresa notablemente. 
 
Los resultados obtenidos de esta investigación tienen relación con el criterio de 
Ruelas (2017): el cual concluye que la Empresa HK Distribuciones S.R.L. demostró 
una decadencia en la gestión y por consiguiente los resultados del periodo 2015, 
reflejando un incremento en las cuentas por cobrar y también un crecimiento de sus 
cuentas por pagar. De esta forma se reflejará que la empresa tiene un 
endeudamiento dado por las entidades bancarias, que son amortizadas generando 
gatos financieros incrementando el pasivo y la cuenta de gasto. Por ello, la presente 
investigación concluyó que es necesario determinar un excelente análisis de los 
estados financieros comprometiendo la adaptación de métodos y procedimientos 
matemáticos. 
 
El análisis de los estados financieros tiene altos niveles de relación con la 
situación económica-financiera de la empresa. Este análisis es muy importante ya 
que al obtener los resultados sobre la situación de la empresa, se podrá crear un 
plan de inmediato donde se buscará introducir los métodos más adecuados y más 
convenientes, además de implementar técnicas matemáticas para poder 
desarrollarlo mucho mejor y así estar preparado para una eventual crisis, pero 
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sobre todo, brindar solución al problema dado por la empresa INTEX JHK S.A.C. 
Analizar los estados financieros nos permitirá evaluar las mejores alternativas 
bancarias y nos permitirá escoger la que tenga más baja tasa de intereses, por lo 



































La información obtenida en el desarrollo de la investigación y después 
realizar el análisis de los resultados conseguidos durante el proceso de discusión, 
permite llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se determinó que el planeamiento financiero tiene relación con la situación 
económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, alcanzando como resultado una correlación positiva 
muy elevada. Ya que, el planeamiento financiero es una herramienta de vital 
importancia que mediante sus métodos aplicados permiten a la gerencia tomar 
las mejores decisiones con el fin de llevarlo al rumbo del éxito empresarial y 
poder controlar la situación económica-financiera, para que realice una buena 
gestión financiera, analizar las inversiones y conseguir mejoras en el nivel de 
la rentabilidad. 
 
2. Se determinó que la capacidad de pago tiene relación con el planeamiento 
financiero de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia Constitucional del 
Callao, conociendo así la importancia que tiene aplicar el estudio y análisis de 
la capacidad de pago de la empresa en el planeamiento financiero, ya que en 
los resultados descubriremos si hay inconsistencia y fallas en el manejo de la 
liquidez y en la planificación al optar por un financiamiento, para ello es 
fundamental saber cuánto es nuestra capacidad para cumplir las obligaciones 
tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, con esto conoceremos los 
problemas dentro del desarrollo o también en las funciones que realizan los 
trabajadores de ciertas áreas, también lograría prevenir elevar el nivel de 
endeudamiento de la empresa y evitar crear un desbalance en la situación 
económica-financiera.  
 
3. Se determinó que los estados financieros tienen relación con la situación 
económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao, con la finalidad de conseguir incrementar la 
rentabilidad y tener un mayor crecimiento en base a la obtención de la 
información, siendo esta necesariamente clara y concisa, válida, confiable y 
sobre todo que sea verídica, que se encuentre revisada y que no muestre 
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ningún error para conocer definitivamente si la empresa tiene oportunidad de 
solucionar sus problemas. Por esta razón es que los estados financieros tienen 
una correlación muy elevada con la situación económica-financiera, ya que esta 
información nos mostrará al detalle cómo se encuentra la situación de la 
empresa realmente y nos permitirá tomar acciones y medidas de prevención 
para poder hacer frente a cualquier problema si se llegara a sufrir algún tipo de 
desequilibrio en los estados financieros que sea muy perjudicial para la 
empresa. 
 
4. Se determinó que los análisis de estados financieros tienen relación con la 
situación económica-financiera de la empresa INTEX JHK S.A.C., Provincia 
Constitucional del Callao. Tiene como objetivo informar sobre el alcance que 
tiene la empresa para replicar sus obligaciones, y si la información brindada es 
apto y transparente, siendo esto esencial porque es el fundamento del 
conocimiento para saber con certeza el estado de la empresa y poder tener 
disponibles opciones de solución y de organización. También esta información 
es útil para la gerencia, quienes después del análisis de los estados financieros 
son los que decidirán que alternativa conviene más al momento de financiarse y 
cual es más beneficioso, para que a futuro sea una de las buenas decisiones 





































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a la empresa textil INTEX JHK S.A.C., que desarrolle un mejor 
planeamiento financiero, que se enfoque en el problema que presenta la 
empresa y ayude a poder estructurar, organizar y controlar los movimientos 
económicos y financieros, además de implementar métodos y técnicas que 
permitan tener a la empresa capacidad para poder hacer frente a posibles 
problemas similares en el futuro, sin que estos afecten demasiado y sean 
perjudiciales a la empresa. De esta manera podrán tener un control pleno de 
su situación económica-financiera y podrá seguir creciendo con una base sólida 
financiera y económicamente. 
 
2. Es recomendable que la empresa disponga de una capacitación constante a sus 
empleados y tener un personal preparado, apto para el desempeño de sus roles, 
para que de esta manera se pueda mejorar el desempeño de la empresa y se lleve 
una mejor organización de todas sus áreas, evitando en lo más mínimo errores 
que puedan ser perjudiciales a la empresa. Al capacitarlos, se logrará que se tenga 
conocimiento de medidas nuevas y métodos de solución de problemas ya 
implementados en otras entidades que pueden aplicarse a la empresa, para que 
se encuentren preparados y no dejar que el problema afecte en un nivel mayor a 
la empresa. 
 
3. Se recomienda a la empresa textil INTEX JHK S.A.C., que a la hora de elegir 
inclinarse por un financiamiento, que este sea de corto plazo y sobre todo, que 
busquen entre todas y que consideren entre sus opciones las instituciones 
bancarias que tengan las tasas de interés más bajas para que ésta decisión 
genera un impacto de forma positiva en su Estado de Resultado; y en todo caso 
si se requiera un financiamiento a largo plazo se logre realizar una evaluación 
profunda y general de los Estados Financieros, para saber cuánto es el límite 
permitido de deuda y si se cuenta con la capacidad de poder cumplir con la 
obligación, logrando evitar un impacto negativo y la posibilidad de originar una 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: 
 
El siguiente cuestionario tiene el propósito de recopilar información sobre 
la planificación financiera y la situación económica-financiera de la 
empresa INTEX JHK S.A.C, Lima, de manera anónima; mucho le 
agradeceremos seleccionar la opción y marcar con una “X” en el recuadro 
respectivo, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas. 
 







2 CASI NUNCA 
3 A VECES 
4 CASI SIEMPRE 
5 SIEMPRE 
 
 PREGUNTAS  




1. La  elección de una fuente de financiamiento correcta 
para la empresa le debe permite crecer y mejorar su 
situación económica-financiera a corto o largo plazo 
     
2. La empresa cuenta con recursos propios como fuentes 
de financiamiento  para la mejora de su situación 
económica-financiera a corto plazo 




3. La empresa dispone adecuadamente de sus recursos 
económicos para el correcto desarrollo de las 
operaciones económicas y el crecimiento de la entidad 






4. El planeamiento financiero debe conceder a la 
gerencia opciones para tomar decisiones financieras 
concretas 
     
5. Las decisiones financieras tomadas por la gerencia 
deberá reflejar que se realizó un óptimo planeamiento 
financiero para mejorar la situación de la empresa 
     
6. Se considera que el planeamiento financiero de la 
empresa ayudará a mejorar estrategias para facilitar la 
toma de decisiones a corto y largo plazo 
     
 7. Se realiza un correcto análisis comparativo del Estado 
de Situación Financiera en cada periodo para facilitar el 
planeamiento financiero en la empresa  






8. La posición financiera reflejada en el informe del 
Estado de Situación Financiera es optimista para el futuro 
de la empresa 
     
9. El Estado de Situación Financiera proporciona 
información oportuna para el planeamiento financiero en 
la empresa y ayuda a la toma de decisiones a la gerencia 




10. La empresa refleja bajos niveles de utilidades en la 
información del Estado de Resultado Integral para 
mejorar su situación económica-financiera a corto y largo 
plazo 
     
ESTADO DE 
CAMBIO EN EL 
PATRIMONIO 
NETO 
11. El nivel de endeudamiento que presenta la empresa 
afecta al Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y a la 
situación económica-financiera de la empresa 





12. La correcta información del Estado de Flujo de 
Efectivo facilita el planeamiento financiero para su 
mejoría  
     
13. La información del Estado de flujo de efectivo 
muestra que la situación económica-financiera de la 
empresa es apta para permitir realizar inversiones a corto 
plazo 




14.  El informe del análisis patrimonial muestra que la 
empresa dispone de capital circulante para financiarla a 
corto plazo y mejorar la situación económica-financiera 
de la empresa 
     
15. La información brindada por el análisis patrimonial 
para la empresa es óptima y permite cubrir obligaciones a 
corto plazo 




16. El análisis financiero muestra capacidad para cubrir 
deudas y obligaciones en la empresa con el fin de 
mejorar la situación económica-financiera a corto plazo 
     
17. El informe del análisis financiero se muestra claro, 
preciso y brinda la información necesaria para facilitar el 
desarrollo del planeamiento financiero 




18. El informe del análisis económico realizado en la 
empresa revela que se cumple con los conceptos de 
eficiencia y eficacia para el crecimiento de la rentabilidad 
y mejora de la situación económica-financiera 
     
19. El informe del análisis económico registra pérdidas 
afectando a la situación económica- financiera para el 
perjuicio de la empresa 
     
 
LIQUIDEZ 
20. La empresa tiene capacidad para disponer de liquidez 
y mejorar su situación económica-financiera pagando sus 
deudas a corto plazo 
     
21. El planeamiento financiero permite que la liquidez 
que dispone la empresa se maneje de manera correcta 
para su beneficio 
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SOLVENCIA 22. La situación económica- financiera refleja que la 
empresa cuenta con solvencia financiera para cumplir con 
sus obligaciones tanto a corto como a largo plazo 
     
ACTIVIDADES DE 
PRODUCCION 
23. El planeamiento financiero permite que las 
actividades de producción muestren eficiencia y eficacia 
en la empresa 




24. Para un adecuado planeamiento financiero debe 
existir una  buena coordinación logrando el desarrollo de 
la gestión de la empresa 
     
25. La gestión realizada en la empresa muestra 
resultados positivos para la mejora de su situación 
económica-financiera 
     
26. La gestión realizada permite generar ingresos con 
rapidez para el crecimiento y mejora de la situación 
económica-financiera de la empresa 
     
 
ADMINISTRACION 
27. El planeamiento financiero orienta correctamente a 
la administración  para alcanzar sus objetivos 
estratégicos a largo plazo en la empresa 
     
FIANZA 28. La empresa debe aplicar la fianza como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones para la mejora de su 
situación económica-financiera a largo plazo 
     
 
PRENDA 
29. La empresa debe aplicar la prenda como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones para la mejora de su 
situación económica-financiera a largo plazo 
     
 
HIPOTECA 
30. La empresa debe aplicar la hipoteca como garantía 
del cumplimiento de sus obligaciones para la mejora de 
su situación económica-financiera a largo plazo 




















































ANEXO 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 07: VOUCHERS DE PAGO 
 




















































































FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN O LA TESIS 
 
 
AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
